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Señór Director general dé la Guai'dia Civil .




. Exomo. Br.: En vistá de la instanoia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Caballería Felipe Bar-
tolomé Vicente, en súplica de' que, como gracia especial, se
le conceda la rescisión deloompr émíso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de noviembre de 1896,e1 Rey (q. D. ~ .), Y
en su nombre la Rein.a: Regente del Reino, 'ha tenido á bien
~cce.¡Jer á. l!:\ ~petioipn del interesado, previo reintegró de la
{>Jl~~onaldE\l premio dé reenganche .reoíbído y no
dévElJigaq,<\l.. i\.oo. sujeoíón á lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento deB de [unío de 1889 (C. L. núm. 239). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'afias. Madrid
5 de noviembre de 11397.
--<:>90--- . .
\ EX:Cln¿ ~ si.: Eh' VfJfi de'¡liri~tail~t~: ~f~rRg~~~~¡;~}il
~uardi_a ci'Y!~~~t laTJC~~~n~.r~oja ,.dt T~r~IagO'l};,\,~~eWá:i,pp't;r.
ra V:i da!,~?s~r!'s ,; ,~~ ~~~p~icjÍ1 4~. :J,:-~.. cJ~ó!; g,ta?J.~ ~sp'e.<;..~~..
Sé le coticea.~ la reSCISIón cmt~92m!>r0In~lso :,qU!=, por d t.s ~fi9fl.
'contrajo en l.°de julio de 1896; él'Rey (q. D. g'.); YJñ ' su
nombré :J~: RJ¡tfltKég~ntedel Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del iht1JtéMá~;i previo' reintegro'de la parté
. proporcfÓnal del premio dlrréengaíiolie recibido y nodeven-
gado, con sujeción á. lo qua preeeptüe .el arto 77 del regla.
mento de 3 de junio de 1889 (C. ):J. núm. 239).
De real orden lo digo a V.'E: para ,su conoclmiento y
dem és efe'étos'. úitls gtiáhíe' á V. Íbfiúhhos' ~fios. Ma!lrid
5 'de' ~bviém:bte dé '18Y7 • '
, CORREA
¡~~,ñ.o¡ ~i~ict~~ ~e~,é~~E,M}k.~tt~{~~¿ ~,i~ií~ ~ "
. Sefíore~ _C~l?,i~A~ ge~er,al de la cuarta región y ürdénádor d~
: 'p agos de ~uerra. ' . '
" l .: • • • • • : ... . , ¡] . :~.¡ _ • • • • ~ . •:.~. ..• ~ . ••
. , E x;omo.. ~r.: :E.J?- !~ta. de la ,instanc~.a p~()J?10'vid.a p~:r .~l ,
earabinero de lit CoDfandancia de Alicante Raimundo Velú-
qlle2! d~ ~ra~~a, J~ ~úl?ii~" .d~ 9-~e, . co~o g¡:~ci!1 :esij~~ialJ se
le conceda la reSCISIÓ!l del compromiso que por dos años,
.. t A _ '0 , \.. - . , _ _
ASOENSOS ' ;
2. a .si éGI61f. J! ,
Excmo. Sr.: En vistáf d1H?ó:-ptopaesto por V . E; á este ,
Ministerio, el Rey (q. D~~;9,'1 ~ 1-a 1Wna Be- .:
gente del Reino, h ti- tehiªcf.Abien cO'ileeinWeltempleo de ca:
pelIan mayor, al que lo es .primero , con destínc en el Hos-
pital militar de Ceuta, ,D. ClírJos Serrano Sánéhez, por ser el
primero de su escala y hallars é deiilafatlo ttpto para 'el as-
censo; debiendo disfrtltar' érI el que se le concede, la efect~·
vidad de 80 del nies' prÓXimó' pasado. ES'aetrriismo la volun-
tad de S. M., que dicho o"apellán mayói; lÍsó'endido, pase á
prestar sus servicios al 8.° regimierito ihbnt?adb de Artillería,
donde causará alta con ésta' feoha; .
De real oi1dffií' ro d'igó' a v. E.' pii'rá" ~ii conocimiento y
demás efectos. Dios gttlihla' 6: V. El.. mnchos años, ' Mil.·
drid 1.0 de noviembte d'e1891.
CORREA
Sefior Provicario gerlerlil' C~s'tr'e!ÍS'e:
&lñores Capitán geúeril'l ciij i~' teréer:r regióii~ Comandante
general de CelÍt~'yb~<fénad;or ' d~ págos'" d~ Guerra.
---<><>c--
4,& imQO¡'ti
Exomo. Sr.: En vista de .Ia propuesta reglamentaria~e as?ensos de.la Brigada:Sanitarle eorrespondíente ·al mes
nterIor, la Rema I,l.eg~.~e del Reino, en nombre de su Au-
g~Bto Rijo el Rey (q. D. g.)" se ha servido oonceder el em-i- eo <le a~udanteJlegundp ~e la misma altercero D. marce-
lJlo GarcIa Puento, que se halla declarado apto para el as-
~nBO y es el más ~qtiguq de los !le su clase; , debiendo dis-
rutar la efectividad d.~ .20, de [ulío últíme,
de De real orden .:~O}tiij~ >~ v.. E..par~ s~. co;noo¿miento .y
5 dlllás e~eotos. , DIOS guarde AV.,E. Ditich~s años. Madríd
. e novIembre de 1897. . . "
CORREAl3e~r Ordenador dg t>if~6a 'd~ ' GÚerr~.
: Banal C 'tan ., ..:.. .~ '0.• :• • . . .•.
t.;' apI . general de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
9tO • 7 noviembre 1897
cuatro meses y veinticinco días, contrajo en 21 de octubre
de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del ín-
teressño, disponiendo cause baja en el instituto á que pero
teneoe, " .
, '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
. Exclllo. ~r;: En .vísta deIa instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Tarragona Juan Díaz: Cas·
tillo, 'en súplica de que, como gracia especial, se le conceda '
'la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo
en 1.0 de septiembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del Interesado; disponiendo cause baja en el ins-
tituto á que pertenece; .
Da real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 5 de uovíembre de 1897~
CORRl)JA
Señor Director general de Carabineros.•.._,
CLA.SIJICAOIONBS
1.a. SBCCIÓK
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia cursada por V. E.
á este Ministexio en 25. de agosto último, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva. retribuida del arma
de Infantería, n. Miguel Doblas yVera, en súpU~.de que se
le coloque en el.Anua,·ioMilita?' en el puesto que le corres-
ponde según la antígüedsd que disfruta y,la que tenía en el
empleo de sargento, la Reina -Regente del Reino, en nombre
.de B.U Augusto 'Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido Á bien dis-
poner se manifieste al interesado que el numere que debe
ocupar en de la escala de su clase es el 1.233 segundo del
.Anuttrio del año aomal, iv.mediatamente delante de D. Leo.
vigildo SánchezMoreno, y que así deberá aparecer en el del
próximo año de 1898, 'como también que el ñgurar 'con otro
número en la citada obra, ' fué porque al publicarse ésta .
no se habían recibído en eáté Ministerio sus antecedentes
pers9nales. , '
De' real orden lo -dlgo á V.. ID. para su éonoclmientoy
efectos eonsígulentes, Dios guarde á V. E. ' muchos sños.
M~drid 5 de noviembre de 1897. '
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general 4~ la isla de.Cuba.
Señor Jefe del DepósitQ de la Gue;l'a..
---<:>00----
2.&SI!lCOX611'
Excmo. ~r.: En vista de la propuesta de olasíñeaoíón
que V. E. remitió á este Ministeri1l con su esórito fecha 16
de octubre próximo pasado, el Rey (q, D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido: á bien deqlarsr
apto para el ascenso, cuando por anrígüedad le correspon-
da y desde el día SO del 'cor riente mes, al comandante de la
escala actita del arma de Caballería D. 10136 Urrutia lIolta,
por reunir las condícíones que determíne, e~ .art. 6.° del re-
glamento de cJa¡;¡Uicaciones de 24 de mayo de 1891 (e: L. nü-
mero :1.95). '
De real,orden lo digo tí. V .; E. para· 'f;1U conocímiento y
© Ministerio de Defensa
~
3.a. SECCIÓN
Exomo" Sr.: En vista dela propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 16
del mes anterior, el ReY(q. D. g.), yen su nombre la Beína
Regente del Reino, ha tenido ahien declarar aptos para el
ascenso, cuando por -antigüedad les corresponda, á los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Infanteria. como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Eloy Roces Galé y termina con D. Manuel Jabes Blola, por
reunidas condiciones que determina el arto 6.° del regla.
mento de clasificaciones aprobado por real decreto de 24 de
mayo dE} 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden 10 digo ti V• ID. para su eonocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 5 de~ noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Presidente de la Junta CODsu1tivade Guerra.
Relación gue se cita
, . Comandantes
D. Eloy Roces Galé.. ,
" .Vicente Patíño Bodríguea.
" Juan Arroyo Luis.
II Primo González Sandino.
" Juan López Víla.
Capitanes
.P.• ~ill&~Botas Foronila.
» Alej!mdro Lamas Prieto.
" Jesús Cabañas G áros, '
.) Pri¡nit!vo Hlltr~ro Nl;\vas• .
" Luis Navarro A.lva~e~• .
llAntonio GonzalQ Grim~.
» Gregºrio'SanchQ l!!~topañ!ln.
» Franois(Jo Llptet Gon~ªlvQ•
» José Sllnjurjo Elías•.
» José Vázqullz Pé,r~.
» Vicep~e Oliment ZÍl~lq1ellm~nlt.
II ~l\tciano Mirón SantoE\.
" Enrique Soto !f@l!\nQ,e¡.
» José Payá Vidal.
» Alfredo Plaza Fernández.
" ,A1?-tonio.GijónMaceres.
. " AurelÜl.noNúñez Boqejo. ,
J Darío Valiña Valiña.
» Adolfo Pardo Useleti.
) Diego Sabugo Prieto.
" José Gómez Lima.
» Oalíxto GOnzále3 Fonaeea,
» Mariano Agustin Lázaro.
» José Garcia Piquero
" Ellas Morquillas Gomiález.
" Pedro Adroban Más.
» Franoisco Hurtado Pérea.
Primeros tenientes
D. Federico. Feméndea Sánchez.
J Angel Varela Plata.
» Angel Carbonell Aubán.
» Valeriano Martín Martin.
» Miguel B ómeu Sabaté.
«D. Gabriel Gulmard Espinosa.
~ Emilio Borrajos ViñJ;\s.
» José Ruiz Moreno.
» Juan Bankís Días.
) ;ruan Adarves López.
. ) )ljgqe~ Bañoles Passsno.
» Jos~ G~~!lilj¡ GreMp.
:. Beque E>u.bio .Maltine~.
~ Francisco Bároena Gareía.
') Toribio Bánehes Francía,
:. Ricardo Gijón del Cabo.
» Hlgínioüumplído Montero.
» Manuel JubesElola.





Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4 de mayo próximo pasll4g, con.ªJllt~ndQ el gi-
ro que debe darse á un' cargo importante 115'23 pesetas, por
socorros facilitados ª~ leclut/!,Cayetauo !l3l1'iacalllonfilión, el
cual cor~o fué ]:n:otestad,.o pO,r la Subinspección de Artmerfa.
de FiUpinas, el Rey (q. ,D. g.), Y en su nombre la Beína Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado' por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que el
Gargo de referencia sea remitido al distrite de Cuba, una .vez
que á él ha sida destinado posteriormente el mencionado ín-
~~. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de novlembre de 1897. '
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capítéa general de la: isla 'do Cupa y Ordenador de
pagos de Guerra. '
CRUCES
, l~ SEC~ÓX
, Ex-omo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á esteMinisterio en 13 de ~ulio último, en que el segundo te-
niente del primer batsilén del regimiento Iufantería de
Vad·Rás núm. 50, D. Gonzalo Rodríguez Fernández, solicita
~,§~ perP.1p.~lldª,por la cruz (le prime!,1't cl.ase del Mérito Mi-l~r 'CW1~~4ttiv9 rojo, uns CrUZ de plat.~ pepr¡¡io,nada con~ 50 pese~ ,qge le fué coº,cfldii4\, ¡sjendo ~ la clase detro-E:J!9!' .re!'1 ~11ªe.J;l 00~ .de llovi~ll!b~,e d.~ ~i6.0 :úJti~o, por la~'!d~ :c~lli}ja eJl #l. J1.p!C¡ÓP de «S$.b¡ma. tjle T$luexias), al Bey~. Pt g·l,:J ~ ªu DDwb¡:,.e la ReiM Segepte del Reino. ~e
. a ~~yillo lj.f1(ledel' á la petícíén del recurren.te como eom-
toP1l~1l~~do e,¡l ~l ,a¡:,t. 30 .del reglamento d.e la Orden del ~ri~MIbtar.' .
fi De rell!.9¡:,~eª Io.dígn á V. E. para su oonoeímíento y
M
Iles ,ConSIguIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ll,drId 5 de noviembre de 1897. ' , '
Se " " , MIGUEL COBREA
ñor Gapltán general dlla isla de Cuba. .
'__-o
II :mxc~o: Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.,~e Min'lSt.eno en 16 de ju~io último, en que el segundo~te del escuadrón de Voluntarios de Manila, D. Sebas.~ P!U',dini y Fernández de Cossío, solicita se le permute por
u~ cruz de primera clase del' Mérito Militara~u ,Qistintivo
~J9, ~~ ~l¡l~!,!, de l~ lllisnul'orden que le fué QQncedida por
© Ministerio de Defensa
.... ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros, con destino en la Academia del JJitlh
do cuerpo, D. AlejandroRQdrjga~~ Borlado, en súplica d~
que se le oonoedan Ios pasadores de Pamplona y Oríaen la
medalla de Alfonso XII, el Rey{q. D. g.), ,y en' su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido 'á bien conceder al ínte-
ressdo el primero de díehoa p~adores y d!3se~titriar l~ peti~
oíón del segundo, una vez que pe los ~nteced~nte~ c6nsqlta~
(lesna aparece que tenga derecho al mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su c.OlÍQ.cipliento·Y
demás efectos. Dios guarde ,á V. ID. D!:t:!chQsafios. Madrid
5 de novíembre de 1897. '
CORREA




Excmo. Sr.: Vista la instancia curaads por V. E. á
este Ministerio con fecha 17 de octubre próximo pasado, en
la que el general de división destinado en ese ejé~cito, Don
José Boaeh y Mayonf, solicita su regreso á la Península, por
el mal estado de su salud, la Reina 'Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha servido
acceder á dicha solicitud; 'disponiendo, al prepíe tíempo,
que el mencionado general cause baja en esa il:\la y alta en
la Península, donde quedará en situación de cuartel, ínte-
rin obtiene:colocacUm. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la lie.S,UJ19a, 8ex~!l, séptima y
octava regiones, Inspector de la Caja general de tntra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
,*
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V.' E. danda
cuenta á este Ministerio de que, accediendo á lo solíeltado
por 61 general de hI'igada dfJstinado en ese .ejército, D. Vi·
eeate Ruiz Sarralde, le ha concedido anticipo de regreso á
la Península, por motivos de salud, habiéndole expedido
pasaporte con abono de pasaje por cuenta del Estado, la
Reina :Regente del Reino, en nombre de su Augu!lto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicha disposición;
resolviendo, al propio tiempo, que el meUGi\1iU9,6;O gl'!uerall
cause baja en esas, islas y alta en la Peninsula,donde que...
dará en situación de cuartel, ínterin obtiene: nuevo destino.
, De' res! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eorrespendíeates, Dios guarde á' V. E. muchos afíos,
Madrid 6 de noviembre de 1897.
MIGiUEL Ool'UmA ' .;
Sefior Capitán generalde las islas Filipinas.
Señores~apitán general de la cuarta región, Inspector d~




,Excmo. Sr.: , Ei Rey (q. D. g.), Yen su ,no~bre la R~i'~
na Regente del Reino, confirmando el telegrama dirigido ~
V. E. en 21 de octubre último, ,hl;t tenido á bien destinar en
oomísíón al distrito de. Cuba, al capitán de 'la escala de re-
serva de Iníantería D. Eustaquio Salcedo Hancock, ,qpe, prooe·
dente del ejéroito de Filipinas, se halla en uso de licencia
en esta región. •
De real ordkn lo digo- á V. E. para su conooimíento y
demás 'efectos: Dios' guad~ á V. É . muchos afios'. Ma*
drid 6 de noviembre de 1897.
MIGUEL ' CoIÚitriK
,\;i '
Señor úa'pii~ii gEinér~r de'l~ isla ciij'C~ba : , ). 1'1 "
Sefiores Capita,nes geIlflrales de la sexta y octava regionol!1'!'
Inspeotor !le la Ci'ja general d~ltramar y Ordenado~.~~~
pagos de Guerra. '"
, "
. '. .~ ...~ . . - :-,
, "O> . . ,.... "..1UJ¡t~ .
EXcmo. 81".: El Rliy (q. n. g.), y ena\i' rioni~,re~.u , E,'
ria'Regeíite,,. del,'R,eino, sehs'servido'des'tiriaí:'fi·é~e.~fd~ ,,~
eit'co!üiái6rl, al'segti~6.(fteñ.ill'iit~der14.o te'i:Cio d'e , ':J: ',r)
Civil ,n: Mi~úeI,~istan.Fe¡'¡iá1í~e'Z'~ , ' . ~ " .,L'~ ••'
Dereal otden lo lhgo '~lV. E~ paTa 'sÜ coiitlounI611tl1.·" i
CORREA
-~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura:
, .
deñores Capitanes generales de Ias islas de ' Cubíl y Filipi-
nas y sexta regién, Inspector de la Caja general de Ultra"'
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
.......-.....-.
Eiomo. Sr.: El F.ey'(q. D. g.)~ 'y' en sunombre hfRe1;
mrRegente-del' Reino, ha: tenído á bien destinar á e(e'~~'
' t rito al oapítáh-del regimiento Lanceros' ds Borbón,' 4::0 aS
Ca~~Ueri~" D. ~~il.~~io Fe~~üae.z ~?trí~'uei, el c~al~~lJt1~~
lá'vacante delde su 01liBé enese elercüto, D. Ralael J)1~
o()urt Moriones,. que regreálirá d~fide luego á,la: PenínsulA. •:~
, De reál' orden lo digo ' aV.' :Hr. para BU: oó:ti.oéiriiillntbJ ,
de'iI;iás electds. Dios guUrdli' tí, V. E ; muohos afios;' --
:. .. ~drid 6 de noviembre de 1897.
¡ Excmo. Sr.: El Rey(q~ D: g.),Y 'en su nombre la Reina
¡ Regente del Reino, ha ,tenido á bien dest~nai: á ese distrito
; al comandante de tnfañt'erIa D;Lorenzotleo Vallarino, l;\gre·
i gado á la Zona de reclutámieÍito de Tllrragona ,núm. 33, el
:.cual ocupar é 1~ vacante' que' d~járá' en ese' eiéróit~ el ~e la
' propia clase del batallón expedicionario de la Lealtad Don
. Manuel Sáenz Fernández, que , regresará desde luego á la
, Península.
, De real . orden lo digci lv. E'; pata su oonocimiento y
demás efectos • Dios guarde 'áv.E. muchos años. Ma-
6 de noviembre de 1897. ' '
-, MIGUEL CORREA
Safí.of Úapitá':ü' geheral de lá'i~láde Cuba.
-Beñores Cap~taneB generales d~ ~asognn~a; cjla;ta'; sexía y 00;
" tava regiones', tnspeeto~de la. Caja general de Ultramar
yOrdenador dé pagos de Gtiórrl1.
CORREA
¡Señor Capitán generalde CastiUaJa Nueva y Extrt:madura.
\ Señores Oapitenee genérales dé la i~lk' de Paerto- Rico, y de
1 las segunda, sexta y ootá'vs'regiónils ; Inspector de la Caja
! general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
1 _.~ '
PI".
! demás efectos . 'Dios' gttardEi á V. É. muohos años. Ma••
¡ drid 5 de rioviembre 'dÉ'l1897.
;
Éxcm'o. Br. : E l Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
al teniente coronel de la Zona de reclutamiento de Santa
Oruz de Tenerife D~ IYinnuel Ruiz-A:dame Oarmoaa, el cual
~cuparA la vacante del de igual clase de ese ejército D. Ar-
taro Rniz Zunó~j ; que regresar á desde luego á la Península,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios ' guarde á V. E. muchos años. Ma·
~ri:r·6'de noV:iení})r(fde ·1~97. , , . '
, MIGUEL CORREA
SéñO~ Capitán general de la isla de Cuba.
Señor:s. Capitanes generales de las islas Ca~ari8s, segunda,
~exta y octav.!lo~~e&,ionell, Inspeotor ,dela Oaja general de
Ultramar y Ordenador' de pagos de Giéerra.
-~'
'Exomo. Sr.: En'vistalde la instanoia que V. llJ. remitió
ále~teMiuistetio en 27. de septiembre últimd, promovida por
el primer tenie)l~e de 'I nfan terí a del distrito dé Puerto Ricó;
aotuabnente oao'licenoia',por enfermó ' en esta corte,.D~ Ma!.
Jluel Sá,nohezHid¡rlgoo, en s-wplica-de que se le conceds el ra-
greBo·dl:lfinit ivó 'á..Ia -Pébitlsula¡ el Rey' (q. D. g.), y' en su
nombré la ReiDa Reg@te del Reino, ha ténido á bien acceder
A la petición del recurrente en virtud delas razones expuestas
p.or el mismo y, 'un" vez queexil3ten volunta'rios de la olase
de subalternos en la escala de ll$pirantes al pase á"aqttel ejer:'
cito; SiEl'ndo~'au ,conaecuencia, baja el interesado en dicho
distrito y alta en.Ja'Pi3nfnsula·: en la forma reglamentlliriá;
q,uedando en situaoión de reemplazo en el punto que elija,
jnterin obtiene' coliloaeión. ' .
De real .brden 10 digo V. E. paraau conocimiento y
'--
7.S. sECCIÓN
Eccmo. Sr.: , La Reina Regente d'elReito, eÍi nombre de
su' Augusto Hijo el Rey (q. IJ. g.), sé ha servido destinar á
las órdenes dé V. E'., á fin de que lo e'mples en eséejército
en la forma qué crea mas conveniente al servició, a1 coro-
nel delreglmíento Infantería. de A!iióa inl"m. 1, D. .108'6 Mu:-
ñiz y Terrone&. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dlós guarde ~ y. E. mü'ohói liftos-: Ma-
drid 6 de noviembre de 1897.
,:M'I GUEL C ORRREA
~,efior Cápit'ári' generíll de las islas Filipinas:
S~ñóres Capitánes'gélietales tfu la ¡>rimeta y..-c~artá r6~iones,
Conraudsnte g--e~eral dé M~liUa , Inspector de la CaJa ge-
'" n ilrál de ultra11iar'y Ordenador de·pág"olf,de"Gueira.
.....:.~
, Excnlo. S~.: La Rei'na' Régent'e\I~l Reinó, en nombre de'
su Augusto Hijo etRey (g. D. g.), 'ss,lia ,servidó destinar i
~as 6rdenes de V. E ;, á fin d'e que lbs emplee en ése' ejéroito
en la fornu.\que considere má s conveniente alservicio, á los
.ooninelea de'·Infánteria D. Edual'do Guichot Romero, de'! reg í-
miento Re~er,va de Pamplona núm. 61; en comisión en la prí-
mera regi~ii; y D. Juan López Peinado, de la cuarta media
brigaa:a~ d'eC8'zadorés~y a1 de CaballerIa Jj • Vicente' CÓrtijo
Navarro, que manda el regl!riiento Lenceros del Príncipe
núm.B.
'De real orden lo digo á V. E. para BU conooímíento y
demás eíeotos . Dios guarde á V. EJ.,muchos años. Madrid
6 de noviembre de 181n. . , : . ..
MIGUEL - CORREA.
Séfior Cápitán géneral ñé!ti isla de Cuba. .
Seflorel' Capitanes generales,,defa ' prímeea, segunda, cuarta,
s'exta .,ioctava regione's, Inspector de la Caja general de
Ultramar yOrdenador de pagos de Gtierra.
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CORREA
S.afior,Ca,pit l\n g~.de .c.aa.tillalaN1.\e,v;a ~ .:sxtr_eUl~I1"¡;a.
Señores ,Oapitanes gener.a1es· de la se:da 1 :Qctava regJonesy
Or~~.nadQ;r de ,pagos de Guerra. . . _ . . . ".
·CORBEA
Señor .Capitán general de Ar~gón.
demás efectos.D.loa g"!1arde ,á V.,E. Wol1cmos años. :m~d:rid Idemás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. MIl~
6de IlO~iemQr~.de 1897. ' . ' . drid 5 de novíembre de 1897. ' .
.CoRREA · CORREA
~ n ítán '1di' 1 d P . t 'O: Señor Capitán genaml dé la 'i sla de iPuellto Rico.Senor \\JapI genera e aia a e U81' o\lUco. . . . . .. . " .. " .
. • . Señor.eS Capitán general de la Isla deGuba y DIrector .gene ...·
Señores Oapítanee generales de la .pr.I~era, ~~gJ1np.a, sexta y r.w. .ae la Gu¡u,d,ia Civ.íl. .
octava regíqnes, Director general de 'la Guardia Civil; .Ins- '. .. ~>9 .
peetor de .la C!lj~ generalde Ultfam>U' y Ordensdo» de 11.;\ SEO\iJ:Óll
pagos de Guerra. l ' ' . , .IDx.omo.Sr.: El Rey (q.D, g.), Yen .su nombre la Reina
--- Regente del Reino, ha tenido á bien destinar leÍ prestar ses-
Excmo. Sr:: En visf;Jt del 'escrito que ,V. ]J. dirigió á vicio, en comisión, a-l segundó y tereer regimiento de mon -
este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, cursando ins- tafia, á los segundos tenientes de la reserva .retribui da de
tsnoía promovida por ' el soldado del regimiento Oaballería Artilleria D. Clemente Martínez Ga.stañondo y D. Alfonso GIU'-
. Lanceros del Rey Francisco Argelagos Samnartin, en sü- eía del Castillo, en sítuaoión 'dereserva con residencia en ia.
plica de ser destinadqal.ejército de ,FiHpinas, el Rey ' (que sexta y primera región, respeeñvamentevregraaados de Fi~
Dlosguerde), y en su nombre la,R!3~na R.eg~n.te .del :R.eip.o, . Iípínas por supresión de la batería montada; dehiendo sur-
.seha servido ~esestimarla petíeíóndel .J;~cuáente; en.aten- tir este destino sus efeotos para la revista del mes de la
oíón á hallarse en suspenso el envío de refuerzos de dicha feoha. . ' . . '
arma á aquel distrito. . . De real orden lo digo ,á V.E. p.ttra su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos, Dios guarde .á V. ;ID. muohos años. MadJ;id
demás efectos. ' Dios guardeé V.E. muchos años. .Ma- . 5 de noviembre de 1897.
d rld 5 de .nozíembre .de1897.
',.'
1iII. _
Exomo. Sr.: . En vil3~~ de la .iQst!\ncia promovida por .el
so)d~éI,o, regres~~o q~ CUQa por ~nú.tU, "!\!1uel brtigosa A,g1;li-
!er.a, eon re~~¿{~nci!t en e~tfl ~rt.e,calt.e detflp},&u/lo nÚl)1.11;.en
súplica de s~r ,(fe.l\ti~ll,do á .o l).~)'po p.l\l:¡qll peroíbo de S.P8 ha-
!w:e~1 y q~.!l WW- ju~z !p.atruo,to¡: ,{le .l,a..:plll~ll de S{lnWJ;l.de.r
se .le .rel¡llitlln .lqs @CPJl;\.6J\.tQs Ji~ .Sº, p'J:oni~a~qu.~ 9bJ:~n
'ltniqpl3 /J. la . ijqqlAr~Il~1,1e .ae instruye contrp, ~a.briel L.óp.e~ '1'.-
rra, por aUQst,ra,qción de ¡(l.s mísmos, el ~ey (q . D•.g.), Y en
su nomQre~!l ~~na ,Reglln{e del RclQtí, s éhaaerv.i~o d~seflti­
\llar J,a Il~~<üºn 'q~l r.eau.rr~~te po,r Io ,q~e rEl~p.E\c:tll .s' su des- '
tino á .c1,1erpo"ul\lj. vez que Ios r~grElSal3,o.a de UU;r\lrn,ar .en
oonceptode inútiles sólo deben ser d~atin~dqs .tí cuerpo para
el peroibo .9.~ haberes ínterin se reciben sus documentos; y :
como ,al in~iyi~uo~e que se t,tata le fueron entregados Jos
ae su pertenenoia, líbreta de ajustes y ·aloances, por el De.
p6s,ito de aqueUa plasa, 111 día siguiente de su desembarco, .
~rece por lo .tanto de derecho á 10 quepretende. Es lirpro- :
plo tiempo la voluntad de S. M. se manifieste á V. E., para .
conooimiento del interes~do, que con está feoha se reclaman .
al Capitán gimeral de :Rurgos Nav¡trra y 'Vascongadas los do-
CUmentos que solioita. . . . '
De real orden lo 9igD .6 y. J)~nara su conocimiento y
. ~e~ás efpctos. Dios ~U1lor~e á V. E. .~;UC40B años. ,Ma·
rld q,de noviembre' dé 1897. . .
.. '... , ...
COREEA
~~ p.~PitA.!r s..en~~~ ·d.e G~PtjlJ.!l · la 1f~~v~ y ·E;t,J.'~m.J'~Wª . .
. E~TERRAMIENTOS
DE INDlVIDUDS ,RE.GREJADHJ DEULTRA;~R
12.8 SE_ .
Exomo. Sr. ~ En vista del escrito que'V. E. dirigió ~ es..
te Ministerio en ·6 de .~ctubre último, consultando varios
extremos acerca de la apllcaoíón de la real" ordende 4 ae
junio anterior (C. L. núm. 147), que concede una cantidad
para gastos de enterramiento .«e los individuos de tropa
que, procedentes de los .ejé,rcitoa de Ouba ó Filipinas, b~
Ileoen en sus llagares á oouseeuenoíe, de heridas reeíbídas (i,
enfermedades contraídas en díehes Islas, y proponiendo al-
gunas modifícaolonea en la mi_ considerando que esta
concesión reconoció por ,MUSS principal igualar á éstos con.
los de la misma clase 'quemueren en los hospitales milita-
res, por lo que se estableoió qué la cuota h.ab{~ d,á.ser igua.L..
a ia que se satisficiera en ei eBtah~ecirilientó mis }>):'óximo
~l punto en ' que .oc~r~_iese lp. defunción, que era el que~e~
bía verificar el p!',go, y que v.~riando ~n cada uno de aqué-
llos no ara ;posible fijar uria: 13°180 para todos los oasQs"por-
·que entonoes resultaría iluaoria la p;retendida ~gualdadl
oonsider~nd.o que la docúmentación exigid!, ~s la purameIi:
te indispen~able pára justifioar la procedencia y causa de la
defunoión de los individuos, extremos que preoisa conoll~r­
se antes de ordenar el pago., oon objeto de evitar errores '1
perturb'aoiones en la · ~j eo!lm.ón de este se'rvioio, y que no es
posible simplificar más la tramitaoión del expediente qu~
8'. al efecto ha de incoarse; y oonsiderando, finalmente, ' que las
~~. s.~.: ~ vletn. dj) )~ ¡ABtaJlQ¡p, qqe V. E. enriló ti variaciones prQpuestas ¡¡q 'pueden aceptarse por !;ler contrª-
este Ministerio en 10 de agosto próximo plje~¿¡'o, promovida rias al espiritu que presidió al ·dictar la disposición :de que 136
~ ~ gn~;rg~ (li;y~l P..e segt:ln<;la de la Co~n«4l~cia de .esa trata, el Rey (q. D. g.), Y'en su nombre la Reina Regente del
~~ ~va:i~tp Gó»t{l~ :tJ1c.QguHo, en 13úpliofl¡ de PMar á prtlf)t~ Reino, se ha servido dis.~¡QPflr que se cumpla en un todo lo
s serVICIOS á los tercios de CUbil, el Rey (q. D. g.), Y en mandado aceroa del particular, ateniéndose á los preceptos~ nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo de.la·menoionada real orden de 4·de junio del corriente año•
.~~mado por el D»:ilctpr . g~p.eral ~e l},i~h9 insti~gtp.J s~ ll.!t De .n~!"i Qrd,en.Jo.,4lgp ,á V. E.• p.~llrSU .~onooip:¡iento y
. &looIdo apceder. á l~ pet~ción !le) recurren~e, 13i!!mp~e qt!e s~ ~feotQ.S ·.º~ig~jente,s" pios guar,dtl .á V. E. mncll:os·añofl:.
de prometa á sufragar por su cuent~JQs ~l?-s~<!,s ~.e p~saje . .M~~ª.p <J.~ @Y~~F!b.~ W .1.~7",,· - _. . ' .. .' " .Una á otra Antilla. '. . ' , .. " .,.: OOlt~1'JA . '. ' . "
De real orden lo digo á V. E.p~tlo 61,1 conocimiento Ya ~f?f1ºr Qc...m~ªp.g~n..~J~-4.e .J}:u.rgOSI ~al1m.".r~1 ~aso,ol)g:a~as ,; ,
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• CORREA
Señor Coinandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
, .
Señores Capítanes generales de la isla de Cuba y de Iapri.
mera región y Ordenador de pagos de Guerra.Señor Capitáu general de Sevilla y Granada.
.....-
~ ,
FIANZAS ' Iamputada la pierna izquierda tí, consecuencia de herida de
, ' - ' , bala sufrida en la acción dencmínadade cLamas de Soro~l.
, 7.
11
SECCIOIi ' (Pinar del Río), que contra los insurrectos tuvo lugar el dia
Excmo. Sr.:EI1 vi¡;t~ delea-cdoo que V. E. dirigió á ' 26 de octubre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
.este Ministerio en 25 de ago-sto'ultimo, e~ Rey (q. D. g.), Y . Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo manifestado por
en su nombre la Reina Regente delBEiino, Sé ha servido re- V. E. en 21 del mes próximo pasado, ha tenido tí, bien con.
solver que tí, los agentes reclutadores que no presentaron el ' ceder al referido individuo el ingreso en Inválidos, con
completo de los voluntarios que habían prometido para arreglo tí, lo preceptuado en el arto 8. o del reglamento orgá.
Cuba ó Filipinas, se les devuelva integra- la fianza que te- . níoo de dicho cuerpo, aprobado por real orden de 27 de [u-
n ían prestada, en harmonía con lo dispuesto en las-reales nio de 1890 (C. L. numo 212). '
órdenes circulares de 17 de- abril y 25 de máyapróximós Dala de S, M. lo digo á V. E. para su eónocímíentc y
pasadás (D. O. n úms, 84 y 115), referentes tí, la suspensión . demás efectos, Dios guarde tí, V. E. muchos años~ Ma.
cle~nVio de r éíuerzos á aquellos distritoS.drid 5 de noviembre de 1897.
. De Íeal orden lo digo á V. E~ para su conoeímíento y
défuás efectos. , Dios guarde: á-v.. E•.machos años. Ma-
drid & de noviembre de-1897.
GUARNICION~~
' l .a SECCIÓN
l!lxcmo. St.: En vIsta de las razones expuestas por
V. E¡ en su oomuníoaeíón de 21- de octubre próximo pasa-
do, la Reina Regente del Reinó, en nombre de BU Augusto
Hijo el Rey '(q . D. g.), ha 'tenido á bien aprobar queIa
compañia del regimiento Iníanteríade otumba mim.49,
que se hallaba destacada en esa plaza, 'h aya marchado á
Oastellón de la Plana $ incorporarse á banderas, haciendo
uso de 'Ia vía férrea por cuenta del Estado. ·
De real orden lo digo á- V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Mil.'
drid 5 de noviembre de 1897.
CORREA
S'eñor Capitéú general de Valeuciá.
'Señar Ordenador de pagos de Guerra.
.....
HoNORARIOS '
, e. l\ BJ1C1C116:r '
Excmo. Sr.; En vista de una instancia promovida por
n, iosé Niño Encinas, médico tItular de la villa de Antigüe--
. ,diui (Palencia); en suplica de abono de 80 pesetas por la
a;sistencia facultativa del guardia .civil Emilio López Gil, el
'itey'(q . D. g.), Yen só. nombre la Rema Regente del Reino,
de tronfoiinidi\d-con 10 expuesto por V'. E. en su escrito de
S de octübre de 1896 y por el Consf;ljo Supremo: de Guerray,M"ari~ en. 2l! dél ini¡~ actual, se ha servído desestimar la
pr~~ensiÓn de! réci:i.n'et;lt~, Par ca~ecet de derecho á lo que
solicita: - " .' , . , '
, De real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento y
dem ás efeclo's. bios guarde a V. El. muchos afias , ~a.
drid 5 de n óvlembre déi$97.
CORREA




EXe'm6: Sr.: Eil vista del expediente instruido en la
isla de Oúba tl. instancia del soldado del batallón' CaZadores
de MérIda núm. 13 Antonio Barrio Estalló, en justificación
del deréCiho 'que le asista para su íngreao en ese cuerpo, que
aoHeñft;.Y·!iMI'ánadSe 'dómprobMo'que -6:1 recurrente le tué '
Excmo. Sr.~ En vísta del expediente instruido en la
isla de Cuba á instancia del soldado del regimiento Caballeo
ria del Rey .aDue~ Domínguez Cuitado, en justificación del
derecho que le asista pina su i~greso en ese Cuerpo, que so-
licita, y hallándose comprobado que á este individuo le fué
amputada la pierna izquierda á conseouenoiade herida de
bala recibida en la acel én 'que contra los ínsurrectoa tuvc
lugar en el sitio d énomfnado dec"Calimete. (Matanzas), e~
día 29 de diciembre de ' 1895, el Rey (q.D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lb ms-
nifestado por V. m. en 20 de octubre ultimó, ha tenidó 1\
bien conceder al interesado, que reside en Jerez 'de la Fron·,
tera, el ingreso en Inválidos, con arreglo á lo dispuesto' en
el arto 8.0 del reglamento 'de dicho cuerpo, aprobado pói
real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. numo 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
~emás efectos. Dios guarde á V. El; muchos años. ' Ma·
drid 5 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InváJj~Qll.
Señores Capitanes generales de la ilIIa do Cuba y de la pril
mera y segullda regionQS y Ordenador de pagos de Gaena-·
LICENOIAS
S:D'B SEC,:B.E'lA!ÍA ' . :
Excmo. S:r.: Accediendo tí, lo solicitado po~ el g~~~ ,.
de división D. Juan de Zavala y Guzmán, duque de NáJei'll,
Comandante general de la primera división. de ese cue1
de ejército y Gobernador militar de la provincia de (Jád'i'S; .
Reina Regente del Reíno, en nombre de su Augusto :Elijo ~
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un mes de lic~~(J1Il
pSJ:a asta corte, París y Londres, á fin de que puedll'tl~~
• "J \00, -•. ~
cuar aeunjos propios. : ' _ ., "
De real orden lo digo á V. E. para. su conooiDli~~tré'j
~nes oorrsspondíentea, Dios guarde á V. E. mucllos ~~"i
Madrid 6 de noviembre de 1897. . ', ' ' ;il
GORREA . " ' ,
_ • .4-J I
Senor Capitán general de Sevilla y Granada. " ;'.' -
Señores Capitán general de la primera regió~ y. 9ffl~ ,
de pagos de Guerra. . ' , " , l~
..JJL::l
..~.
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SefiorGeneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba-.
REOOMPENSAS
1." SJilCCIÓI
Exomo.Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 13 de julio ultimo, promovida por el
comandante de InfanteriaD.AurolíaDíaz Garrido, en sü-
plioa de que se le PElrlllPtll la. .CJ:uz de.primera clase de .Ma-
ría Oril!!tina, que obtuvo con fecha posterior á su ascenso, por
la de segunda clase de la misma Orden, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por
conveniente conceder al interesado la oruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, en permuta de la cruz
de primera clase de Maria Oristina que obtuvo por resolu-
eíón de 13 de diciembre del afio pasado, por el combate de
cJicarita y Oanarreost',ocurrido el 3 de julio del citado afio•
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentc y
demás efectos. Dios gUarde ti. V. E. muchos años•. Ma·
drid 5 "de noviembre de 1,897.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~IGUEL OORREA




Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
Señor Presidente de la Oomisión encargada del
los p&rques de campafta.
5." SZCOlON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la, Reina
Regente del Reino, ha tenido' á bien aprobar elproyecto de
inversión de las 170.524 pesetas del crédito extraordinario
de Guerra correspondiente al ejercicio de 1896-97, "para 1~
adquisición, por elLaboratorlo del material de Ingenieros de
herramienta con destino á los parques de cQmplltfiía. y dh~ir
sionarias que el general Presidente de la Comisión. de ,par·
ques remitió á este Ministerio en 27 del mes próximo pasa-
do, y disponer que su presupuesto, fmportante Iss 170.524
pesetas citadas, sea cargo al crédito extraordinario de Gne-
rra de díoho ejercicio;
Dereal orden lo digo·AV. E. para su eeneelmíento y
d~m.As efeotos. Dios guarde á .Y. El, muchos años. M~drid
5 de noviembre de 1897. '
. OORRE~
2,- BEcaIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este MinisteriQ eon feoha 21 de octubre pasado próximo, 12.a. SC0I6N
promovida por el comandante de Oaballeríaagregado alre- Excmo. Sr.: En vista del esoríto de V. lll. de 15 de ec·
gimiento Reserva de Madrid numo 39, D. Juan García Cave· i tubreúltímo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
da, en súplica del5 días de Iíeencía para Burdeo¡;¡ y París, Regente.del Reino, ha tenido á bien'dispónér que los plu-
conobjeto de evaouar asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Yen ses correspondientes á las fuerzas que asistieron á la ejseu-
su nombre la Reina Re.gente del Reino, ha tenido a bien ciónde un ree en Martos, compuestas de un capitán, oficia-
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo 4 les y tropa del regimiento Iníantería de Córdoba, núm. 10,
las instrucciones aprobadas, p1>-r real orden de 16 de marso de que trata la real orden de 29 de septiembre de 1897
de 1885 (O. L. numo 132). (D. O. numo 219).stJ eonsíderendevengados á contar desde
De orden de S. M. lo digo á V" E. para su conocimiento:el día.3 de agosto próximo pasado, en que la fuerza de re·
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. 'farencia.emprendió la marcha para el servicio indicado.
Madrid 5Jde noviembre de.18.97.. . 'Dereal orden lo digo á V. E. pttra su conocimiento y
CO~A demás afectos. Dios guarde a V. E. muchos· años. Ma-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. drid 5 de noviembre de 1897.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ..
OBRA.S OIENTIFIOAS y LITERARIAS
'11." SJilCCIÓJl' Excmo. Sr.: ]Jn vIsta de lo expuesto por V. E. á este
Cir~uZar. Excmo. Sr.: En vista del expediente Inooa-. Ministerip el). su. comunicación de 25 de agosto ultimo, el
do en este Ministerio sobre la obra titulada «Apup.tes sobre , Rey (q, D. g.), Yen S1;1 nombre ~ ~inaRegente del-Beíno,
.~ artillería de montaña», de que es autor el coronel de Ar· por resolu.ción de ~3 de octubre préximo pasado, ha tenido
tillería D. Manuel Salazar y Alegret y teniendo en cuenta el á bien aprober la concesión de gracias heehapor V. E. á-los
faVorable informe que sobre la misma ha emitido I~JuÍl,ta ofici~le(iJl clases é Indívíduos de tropa y guerrilleros que se
Co~SUltiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen s~ ' t:lo~~re la expre~P.en 1J¡. siguiente 'r~1!\Cl6n, q~e dt\ principio con el
:Re~na -Regente del Reino. ha' tenido á bien -disponer lo si- comandante del primer batallón. de] regimiento Inmntería
gulente: de Albúera núm, ~6JD. ,Antonio To/.'reJón Fernández, y ter-
1.° .Que se :fecomiende la adquisición de dicha obra á mínacqn ál guerrillero de la local de Rancho Velez Domingo
todos los cuerpós'y bibliot~cas militares. . 'Sou,za, y otprgar á los jefes pJ;opueatQs porV, E. en la mís-
2.° El Museo de ArtiÜeria procederá á eomprar con car- ma fecha. l"'il que expresa la relación citada, en recompensa
g~ á ~Oll fondos del plan de labores del mlllteríal de artille. al comp,artamiento que observaron cm las operaciones y
na, cienejemplares de. la citada obra, los cuales se dístríbut- hsehosde ~rmas realizados por laa columnas á las ínme-
~~n ~ntre las distintas secciones, fAbricas, parques y depen- 1diatas16rdeneSde V.E; en las Villas durante el mes de
:rn~olas del cuerpo de Artillería, en la forn¡la q\le s~ d,et.er. abril del e~:rrien~(;'l año, .. '
e por la 11.a Sección de este Ministerio. ' De real arden 19 digo á V. E. ~a su oonooimiento y
. d De real orden lo digo á V. E. para su oElnooimientoy d~máse~ect.os. Dios guarde á 'V. JjJ;muchoa años. Ma·
~tndás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. M~~ dri.<l 1) dEi n9:vi~1:n:l:)it'e dé 1897.
5 de noviembre de 1897. " . '.
~ ~~mor.....
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Relacion que se cita
NOMBRES
D. O. nmn. ~~O
Recompensas que se les eonoedea
PROVINOIA DE SANTA OLARA.~Acciónen elpaso del río Guajabana el 25 de abril de 1897
, . -. ",.. .
Comandante •..•• D. Antonio Torrejón Fern~n!lez.••• Cruz de 2.~ clase.J.el~é¡:~to !Wli.ta;r Can
. '. . " distintivo rojo.' -
Capitán•• :...... »Rafael Figueroa Sánchez •••••..• Ctuz del.a; clase del Mérito l\lllita:r con
, . .. . " . ·'distintivo"fofd, -pansi6mi'da;':" .'O' .' '.
Segundo teniente. »Manuel López Laga ••••.•.•..•• Cruz de 1.& clase :d.el Mérito Militar con
. .'. distintivo rojo. . ....
Sargento .••••.•. Francisco 'Haro Pastor •.••.•.••••• Cruz de·pl~.t.ll. del Mé,ritoJ,(ili~~\I 99l,1 ~~.
'.. .'. ". '. ' · tint ivo rolo.' . . ...•. ,- ".' '. .
. , ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••.•••• Joaquín Bsrbis Navarro........... tinotivo rojo y la pens.ión mensual de
. . ' , '. 2'50 pesetas, no ,vitalicia.
Cabo '.•••••••••• Daniel Valiente Moreno •..••••.'. • • . . ..
Otro••••.••••••• Vicente Almanecil Esteller.••.•.••••
Otro .••• ~ •• ~ •••• Vicente Navarro '8áez •.•• :.'••••.••
Corneta•••...••• Fernando Mira Castelló .•.•••.•••.
Soldado de 1. 80 ••• José Adells Prats", ....•..•..•. ¿ ••
Otro de 2,1\•••••• Rafael Alonso Manuel, ••••••.'•••••
1.er bón. del reg , Inf.a trO.7.:.c: ••••.• Victorio Morcillo López •.•••••••••
de Albuera núm. 25.• Otro .....•••••.• AMón Alguacil Checha • . • • . • • • • ••. ..' .
otro•. , . , .•..• , •• Níeomedes MorenoPoáoe.••...• :~' •. Cruz de. plata del Mérito Militar con dis, '
Otro Victoriano Buendía López '0~'• . ~ tintiv!J·tbjb.. l,;, ,·,,,.í .,.... " " ;"" ,;",.,
Otro Francisco Navarro Samón ~ . ~ .•. - ..» "" a
Otro.. . • . . . • . • •• Miguel Maroent Trioi •..•.•...•••.
Qtro•••••••••••• Ricardo Ouevas Lseruz..•• : •• '.' ....
'r . ' . " , '.\..!t~o •••••••••••• Petronílo Belgar Mata •..••• ~ ~,' ~ •••.
Otro 'VicentEi'Bátiítez S1l.ez " ." ~ ~
Otro ..••••..•••. Leandro 'Garcés Riveres .••••.•.•••
Otro.. • • .. .. • • •• Miguel Ortiz Hernández .
, Otro. • • . . • • . • • •• Leoeadío Pérez Vinuesa . • • • . . • . • • • .
· '. " HERIDOS .' I . .
Segundo teniente.' D. José Batlle deÍ Valle .•• . •••.••• Empleo de primer teniente•
• ' •• t. vr . ..; ~oruz de plata del Mérit9 ;¡\1ilitarcon gisjiin· .
. , §~ldado .•••••••• Teles.for~ .Slinchfz Rodríguez. : .•••.. 'tlvd rojó y ra'tPel'in~iÓn ~~p~ú:~~ ~~'~1R?;
.' '.: . pesetas,' no Vl a era.' ..· .,.. .
Operaciones prapticadas por el batallón de Luzón en el mes de abril a.~ 1~97
· Úothandante.•... D. ~uis David .Rafols, ••..••.•••• :.1Cr~~ ~~. ,~. ~"cl~s~ ~el ~ér~~~ ~lip~~ c~H~
_.. " ..' . •.. '.. , . . '1' 'tllslilnÍlvó rOJo: •• " ,h •• '
Primer teniente.. JI Ciríaeo Vázquez Casares ...•••••}cruz de l.a clas,a del Mérito Militar con
i Segundo teniente. »Aquilino Lépez Landrové, •• •••• distin~ty..Qwio, pensíonada. .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
l Sargento. . • . . • •• JI Arsenío Ibáñez López.. . • . • • • ••. rjq~tiy& tó:l'9')f(Jlf'tp-eíi'si~p. cii1ensual de
2'50 p,e.~.~~as, no vitalicia. .
· Otro •••••..•••••. Eduardo Diaz Sánchez .~ ..••••••. , ·.l.,"J~"'~ d : . .~ ifá~~o:::::.. : _: .; ·M~tíª~J;,9.P.:~i(:lu~r(}g~ .:: •••.•••••.
Olra Mlm\iel Alühso Péres ' '••....
¡ dtl'ó •• :.-•• ;".:; .. ,mnIel' Q'óertitGliya. ~ •.• ; •• ;.;. ~ •••
.' . ,: Cb.rP.e.t~ •••.• ~'; /. E)omingo!Núñez Expósito ~ ..
. <at);p •••••••. " r", :M~I\llel'li:m~n!3~ .~artí.n(3z • " ••• '.' •
. • i< ;8~~9.fl{l,o ~: t,~· ..:P~~W }-3!1l're.fl:.? .G:lucí~ ••••••••••• ; .,
ú'tro .üe 2. . ..... 'q1rIaco R(j{tffgue~ Pér(3z •..•••••••.
1.ex bón. del reg. lnf.!\'· Otró~·;·. :; •• :;.. :lJodliñg-o"'G'ttftl'á'h OodCle'. ~ .... '•• : ~ ..
9:8 ~uzq~ nl,ÍJQ. ,154••• Oí,~ro:.••••••••••• F.eli~6"Ro.drígUeZ,F',el'riáu,dez '. ~ '.; '...... 1
· Q.~p ••••.••••..• ,Grp.ºl~n(hftUer~aJ!'eruández.•••••••
. -¡ Q,~rpoo ",' ,': • JilJW I;<<>J?~z.~""~ffiaft~~ ; , _ , . •
, rn;~b.::..: .. oo Jf!fte .~~l!l 'Yl!~ {1r~z 4e,' T!Jfl!~ l~~~ MJfM¡o ~bltt,ff,r ,~g]t gj¡tl"
drro Juan Alvare~ Pérezoo............. trbt1l'(l WiJo. ' ., .'
, Olii:o : JUlm 'SÍínujÍez Bonilla •• ; •••. ~ ••• '.. 1. " , .• ',... ~, ,f'l
I Q~ro JMn' SaJgttdo Alonso .
, Otro •••••••••••• ,Mp,nuel l\'larin Borr~ón ••••••••••• '
: qt~o::.~.. ' ,,: 'J\<iigu,el de,la.s RulJiás_M~?~~:ti.~I';l''''':
· Otro Migqel Arénas Alonso ..
Otro. • • • • • • • • • •• Mátias. Settáb.o Váleriano •.•••• '•• '•• '
, Otro •••••••••••• Manuel'González Rivera •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Mar.torell Odena~ •• ·••••••••
Otro••••••••••• '. A.,gufltirí· Lañlíá Lan'd~·.••••••••••••
Otro ••• :' Sévedano'M'tgueJez :Miguelez •••••.•
. Otro............ Faustino Masa Fonvellida ••.•••.••
.Otro •••••• ~ ..... j,Nicasio Pab.lo Cencdbo ••••• : ••.~ ••.
• ... .. >• •.• ~, ~ •• ~ .'''. {".~ ::~~.' ,~ '.:-t .. _'. j •• ,;,.
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loor .bón, del reg. Inf.a~Soldadode 2.1. ••• ¡Oelestino Alvarez Martinez •••••••• ·ICr}~.z. d~ Pla~,. d;el Mérito Militar con die-
de.Luzón núm. 54 ••• Otro. ~ •••••••••. .José ~lanc~ An~a••••.•.••• •.•••••. \ . t!ll,tiY.o.~ojq. . .
. Otro •••••••••••. iManu vl Rmz GonzMez.••.••••• .••• \ '
Operacio~8 verificadas élJumnte el mes ae abril de 1897
I , . . . '.' . ~oruz de 'plat a' d.el ~érito Militar cou dia-
Sargento •••••••• Jacinto Guardiola Alb eriéh .••. • : .. . t íntívo"rojo y la., .pe~B!Ón mensual de
: , , ' 2c50pesetas,.r~o ,VltalICla. .
Cabo••••••• ~ •••• León Zunzarrén Zabalza ••••••••••. IEmpleo·de sargent9.
OtIO•• ~ ••••••••. Avelino Vidal Dom íngusa., • ••• •• .. • . .
, Otro••.••••..• ••• Benigno S4nohe'z Bánches ••••••••••
Artillero de 1.8.•. J osé Esteve Tiseró •••••••.• • ; .•.•.
Otro•••••••••• •• Dámaso ~J:engQ 'Palomar ••••••...•.
. Otro de 2.8. •••••• Alonso GercísP érea••.••••••.••.••
. Otro ••••• ;..... • Domingo Fernarides Ratón .• '.••.••.
Otro ••••••••.• •. ffimilio Nájera, RU1z .
Otro . • • • • • • • • • •. IDvaristo Goícoechea;.••••••••••••••
. . Otro •••••••••••• Francisco Garci ll.. Sáu terba • • ; •...•.
Otro •• •••••••••• Francisco Minguíllón.Muñoz•...•. .
Art.ll., 4." reg. de Monta- Otro•.•••••• ••.: Juan F ernándllZ" Granado.' . . . ... ,. ••.. "
.~ 3,'!.b~~aJ 2~~~. O~~~ ...., " ••.••••0· · Juen.Hern éndes Fe rnández... . .. . . . . .
cij6Jr. .", o• •• -. , _ . , ' Otro ..••••' . . . •.• . Juan Mora 0 11saU. . . • • • • . . • , . . • . . . . . Mi' d'
. o.' · ••.•••.•• ' ,He' : ' ot.l.ó.'.:. ::: . '. '~' .. 'J aeínto'SoroüoLafuenee ..•.••• •.. ICruz ~e pla~a. ,del MérIto , lItar con IS-
o otro'. :.t: ~ .. Luis Llor éns Mart i. ..••..•..•.•.•. , t íntívo rojo, ,
. dú·o:.. : I:.UiBF erri c astéUs•..•.• . •.••.••.
Oj;rQ. , . • ~':-. ; ••.. León AlmendárizJulio ...••• •...• .
. t,;.ó'.· : •••••• Mariano Pascual Martinaz.....•...
airo'.. ,'; '... . Raímundo-Oassdo Sierra" .
Otro ••••••• , ., •• Saturnino B' íguero» Ortega ...• ,. o"
Otro ••• •••••.••• Gregario Vasquea Martinez...•..••.
Otro. • • • • • • • • • • . ViceI;l.te López Pones..... .• ".....•
Otro • •• •• •.•••• . Rafael Millán Millán ; .••.
Otro ••••.•• •.••. José Sánohez Ayala • •...•• ...•.•••
Otro ••• •••••• • . . Pedro Sabaté Torelló ••.•. •• '..• .••.
Otro ••••••••••• • Tomás Vaqu~,ro Rodrigues.• . " •..• .
Otro .••••••••••. Ro¡¡endo'Expósitu E xpósito.••... .. fObrero bastero •.. \ Pedro Gam acl?-o Roman o. • . • • • • • • . •.p
Acción en «Tratnp,a, del.[íbaro» ( Villas), el 8 de abril úZtimo
Comandante. • • •. D. Enriq. ne Páramo ConstanHni. ••. /c. rus de 2.8. clase del Mérito Militar con
_ ¡ distin tivo rójó.
Capitán••••••••. ; » Dionisia 'G~rcid Jlménea.• ••.•.•• Empleo de -oomandente . . ..
Otro. •• •.•• •• . • • • » J uan· I~)iaz I'aboads ' ICru~ ~e .1.'~ cl~s~ .del .Mérito M1l1tarcon
Otro E. R.•••• ••. ' :t Antom.o M~yol'ga Basso • • • . .• . • •\ dlBtmtlvo rojo, pensionada, .
Primer tEmiente. , Ji Lino CJr dal Martinez, • . •• •.• • •. Crirt de 1.11. clase del Mérito Militar con
, . ,-. ~ : . . : , . - , ~ distintivo rojo: .:
2.° teniente E. R. :t Adolfo Casquero Martin.•..• .. ~. Orus d-e La.. clase del Mérito Militar con
. . . ' . distintivo rajó, pensionada.'
; ~Grm d'é plata, de~Mérito Militar con di s-
Cabo .•..•.• .. •. Braulio Gueva ra s Blanco . •.... •.. • ; tíntívo rojo y la pensión mensnal de
, .. ' . . ' . . I 2'50' pesetas, ~o vitalicia.
Soldado; •••••••• EmiHo Gouz áles Ló pez. . • . . . •. . . • . . . ,
Otro •••••••••.•. Francisco·F abJ;egl!t R~bol.s •• • • • • • • •
Otro •.••.••••••• Jacinto Bomero Noboa ••........•.
Otro .••• .••.••• :. José RUM: Solfa .
Ltlr bón d 1 1 Otro. . • . • ..• • • • • . Carlos Cruz G.:nzález.....•••.••. ; .
• e reg nf & Ot . .,., rs. 'é G . ide Mu' ú· . ro ",11'1aCO~ut1 rr ez arca .
re1a n m.18... Otro • •• •••• •• •• • Clemente Oamaeho Martin . . • . .. . ;,
tro •• '. • . . • • • • • . Constantino ·Fernández Siave·d ra ...
Otro •• •••• '••••• • Eugenio Garrido Rivss •..•• : : .••.• .
Otro••.••••••••.• Eugenio Solis Barba •..•. . •.•••••• ! ,.. .'
Otro. • • . • • • • • • • • Pedro Ramíeea Castillo.... ... ..... ° de.. p1llt <1 d-el Mérito Milita.r Qon d-i.¡;¡.
Otro •• ~ •••••... '. José MOJa Dúminguez.....•...... ,¡ J:~z . . .
0tro• • • ; •• •••.• . Arid rés Niebla 1I1ellado .••• • ••••••. . tJ.ntívo ; rOJo.
Ot.r;~ •• ••••••••. . Domingo Morán G~rcia•••.•.••. ••.
" tre • ••••••.••. • José Núñez López .•••••• ; •••••••. ;
Otro . • • • • • • • •• . • Antonio F ernández Arias • .•...•.•.•
Otro.. ••••• • ••• Baltasar Pérez ·Fernández••••••••.. .
Otro. .•.• • •• • • • • • • Basilio Mielgo Rubio ••••.••••••••.
Otró •••••••••••• M~gdaleno Sacristán San~'ps.•••••.• •
Otro •••••••• , • •• Mariano Guijarro Puentenua,vo. • • •. .
Otro.• • • • • • • • • • • • Manuel Lópe~ Ari~s..• ' ,• .~ ••••.•.••.•
Otro .• •.••..•.•.. Victor Santamaria Martinez•..•••••
Otro.• • • • • 4 • • • • •• Manuel Rodriguez Ra~a.•.••••.••
. Ot~o............ Ricardo Hoyos Gutiérrez•••••••••••
,.
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[Soldado..••••••• Domingo Lodeiro Garoía.• ; • ; •• , •..
Otro. • • • • • • • • • •• Darlo Bauza Botella. ; ••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Anastasia Garcia Femández•••.••••
Otro •••••••••••• Bernardo Abellsíra Crespo •• '; •••••.
Otro •••••••••••• José Calvo Martinez•••••••••••••••
otro •.• ~ • • .. • • •• Domingo Begusíra Ohas ..
Otro Alejandro Oeñaveres ~ •••••••
otro , •'. ; '. • • .. AntonioVázquez Casal ..
Otro.... ~ Avelino Santo Argiz. :. .. .. .. .. . ' ,
Otro•••••••• '•••• Bautista Navarro Patón ••••••••••• Orns'.de < phi.tii del Mérito Militar (lon dia.
Soldado de 1.'10... Ambrosi? del ~asti1lo Sauz.••••••• ·tintivo' roío. .
Otro. • • • • • • • • • •• Prudenoío Dávíle•••.•.••••••• .•.••
Otro•••••• '. • • • •• Francisco Alvarez Rodr íguez •• '••••.
Otro de 2.a •••••• Julián Noríega .. , .
Otro Antonio MUfioz Ortiz••••••••••••..
Otro ••••• ••.•••• Jenaro Mádú¡'zo Madraza..'•••.•.••.•
Otro: ••••••••• " Indalecio Booaño .
Otro Manuel Gómez Vilar .
Otro José Vázquez Torré .. io ~ ••
Otro ; .. Fabián Mufiiz Incógnito ; .. : .. ' . , ' . .. . , . '. "
, ' . ' ~cruZde plata 'de l Méritt; 'Miliw ' COJFflis.
eargento •••••••• Florentino Beberide González.... ••. ti~tivo rojo ' y la: pe~~ión mensua'f' de
',. ' . . 250 pesetas, no vItaliCla.
Otro•••• ." ••••••• Manuel Plñeíro' Grana.•••••.•••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
. . . . tiritivo rojo. .
Otro ••••••••••• 'J uan Arenas Moreno •••••••••.••••}Idem id. de id. id. con id. id. Y la pensión
Otm ••••••••••.• Angel Agra López .. ..•••..•.••••.. ) 'mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 b6 d 1 ! 'Cabo • ~ ••••••.•• Jesús Castro Somoza ••• ,. • . • . . • •• • ' > ,er n e reg nf 11'Sold d . F . C '1' Mi 1
•d M' . . . ( a o......... ranClsc.o eCI 10 gue ••• ~ •••.•••
e ureia nüm, 37.. ¡Otro José GÓm~z. ~~llljuán., , ..
. Otro ••••••••• ; •• José Martinez Pasín• . • . • • • • • . • . . • •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Garoia Ramos ••••••••••••
Otro•••••••••••• José Femandee López .•••..••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• José Pérez Rodríguez ...••..•••••••
Otro •••••.•.•.•• Belt asar Fernández P érez •.• ' .• '" •.
Otro, •••••• , •••• Antonio Bernabé Mufioz ..•••• '.•••.
Otro •••••••••.•. José de la Fuente Dominguez•..••.
Otro ••••••••• :••. José Fal'el Miró •. ó ; ••••
Otro Mateo RoseIl Oasañ as •••• ¡ ••••••••
Otro •• , ••••.•••• Julián Noriega Rodríguez, .•••••.••
Otro,.' •.• , ••••• Francisco Ferreiro Blanco .
Otro •• , •••••• '. •• José Mercado López ...•••.•••••• , •
Otro •••••• " • ~.-. B'ráncíaco Alvarez Rodríguez....... , . ,. . .
ptro •••., •• , ••• ,. Jenaro Fernández Rodríguez .•.••.• Cruz de ,pla.ta del MérIto Militar con dis-
Otro Nicolás Suazo Quirce. ~ . . •. . . • . . . . . tintivo rojo.
Otro, ••••••••••• Mariano Mtlrtinez Ram írez....•••.. .
Otrn. .•••.••.... José López Villanueva.•••• , ••..•.•
Otro . .. . . . '.. .. •. Ceferino Fraga Pena .•..•..•.••.•.
Otro ••••••• ·••••• Victor Santamaria Martin••..•••••.
Otro, ••••••••••• Serapio Fernández l\:{ufioz; •••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Folgar González .••••••.••.
Otro .. , Ignacio Galera Algaba ..IOtro. , • . • • . . . • •. \,antiago Sánchez Benitez ••..••••••
. Otro ~ .. José Sánchez López .
Otro, ••••••••••• Francisco Garoía Pereíro .••••••...•
, Otro •••..• ; .•.•• Ju an Pozo Arias'.•••..•,' : ••••.••••
Otro .•..••••••'•• Luoíano Gémes Romero, •.•••..•••
. . IOtro ••••.••••••• Valentin :aerdda Leíro .
, Otro •••..••••••• JuanOaballero Gil. ~ '••••• ,.,j •••
. {Otro .•••• •••.••• José Figueroa Gonz ále á••••••••••••
Oab.s, terc~r escuadrón Otro •.•.••••... . Vicente Alonso Romero •.•.. , .
de Oamajuaní , •••••• Otro•.••••••'•••• Manuel Rodríguez Alvarez. ••• . •.•.• .. .... ,
, Primer teniente •• D. Victoriano López Pinto y sevilla'lcruz de l.B clase del :Mérit o Militar con
. I . distintivo rojo, . .,
Sargento ••••••.• Antonio Alvarez Mora •• . ', ••••••••• lllmpleo de 2.° teniente de la lll. de B.
Art.ll., 4. 0 reg, de mon- Artillara •••••••• Francisco Montaño Carro •••.•.• ', . . _
tafia ••••••• , • • • • • •• Otro Narciso Plane!es .•..••••••••• .' . • •• cruz 'de plata del Mérito Militar con dia'
Otro.. • .. .. • Rafael Pérez Sánchez. .. • .. .. • .. • .. t' ti . , ,
.... Otro •••·••••••••• Victoriano Barreína. • • •• . . .• .•. . . . III va rOJo.
Otro, •• , ••• , • • •• Francisco Mercedo •••.•.••...• ••••
. . HERIDOS , . r: rÓrÓeÓ»
1.er bón. del reg. 1nf.1I • . . . . . .. • __, _ .. , t., . ,",
de Murcia-.núm. 37., 2.° Teniente E. R. D. ·F ernando Dueñas Osmargo.•• , •. CrQ~$l.e.J..~ pltlE.!a del Mérito










......~-_.. .....,. ... .
RtaompemM que le le1 OOIloedeD
":, t ·.. •... .."' -.: .. .. .
. ,. , ~ )Sargento••••••. i Francisco Martl Costa .•.. ..•....• ~ tC~uz d~'plata del Mé~ito 'Militar con ,.di~.
1.er bón . .del r~g"I.nf,~ 0., tro-~ ·."; •• ; •• á'" Lui~ Soler Bars••••••••••• " •••• • ~ .t~ntivo, roio.'.y ;la,.pe~B;ión. mensua.l da
, de Murcia núm.; M.~, 190~~d~ de 1. .. , Benito Espada Barral •• "•••• • '" • ~ 2 50 pesetas, no vlt3!IeI&.. . . ' .
, '~ '1' . ' .'0 .' , .. , lCruz de plata del MérIto Militar con dis·
Soldado oo . Buan Bsvíñes Torres.. .. " oo . • • ••• tintivo' rojo y la pensión mensual de
I ' . " . : '.7'50 peaetas, v,ltalieia. .
Acción en <Paso de.l rio Oaunao'» (Villas)1 el 26 de abril último. .
Segundo teniente: o. Juan Espanago Barba•.•.•.•••.JCruz ~e ~.a ~la~e del Mérito Militar con
. , .. " . . ' , ' . :1 diatmtivoroJo.
Soldado•.• ••••• : José Oeleína]'on,•.••.•. '•..••. '..• '. . ', " , ..
Otro Jesús 'F lores Millán " '....•...
Otro •..••••.•••. JUánMartin Fernández..-•..•......
Otro •••••.•••.•. Constantino 'Castro 'Fábrada ••...••
Otro ..••• ~ oo •• "oo Federico Garcia de BIas........ : ..
Otro .•••••••.•.. F~anciscoTeijido Incógnito•.....•.
Otro .••••••••••• José Gómez Méndez ..
Otro Poliearpo de Cea Aoaedos •• ; .•. • •.
Otro •.••.•••••••- José PíñeíroBolla... "•••••••••••••
• Otro .••••••.•••. Modesto DiazLombala . ..• ~ ~
1.erbón. del reg. lnf. s Otro Ange! Campro Incógnito. ~.. " . . . .
de Muroia numo 37•• Otro ••••.••••••. CamI~o San JOB~ Cr~z, ~e pla~B del ~~r~to {.~bJ.~~r }~O~i~IS•
•1 _ •. " ¡.,;. ~ , ':' ..' ' , Otro Jesús Bamos Fanfia............... tin~Ivo rOJo. . '
Otro •• .; ',' José Puerta Lillo ' ' - ' . - .
Otro •••••••.•••. Benito'Rodríguez Sierra..••••.....
Otro .••.•.•.••.• BanitoPiñeiro Orabíñs •• ••••••••••
Otro . . • . . • •• • • . , Carlos Venero Arjol ...•..•.... o •••
. Otro.• • • . • • . • • • • . OíprísnoGarc ía Medíne, . • •• • • • . • . .
Otro ••••.•.••••. José López Platas..•..•...•. , .
Otro José Briaga Martiuez.. : .
Otro. ' .' •••••'. • •• Manuel Tablas Moro ...•.•...••••.
Otro. ~ .•'.; ••...• Man~elFernál'ldezVázquez. ; .•..• ;
Otro •••• ••-•••.•• Gregario Villaverde Fernández••.. ~
Otro ••...••••.•• JuliánTejid:o Lebrusán...• : •••••••
Otro " , Gonzalo Bautista •• •...•.... o •• ; ••
Acción de «Oalabazas de 8opímpa»1 el 2 de abril de1897.
)
l .er teniente E. R D. Pedro Sarro Barragán ....• : •... ¡'cruz de i.n. clase del Mé~ito Militar con
' . . . . distintivo rojo.
l.er bén, del reg. Inf, a Soldado José Olivares Caro. : ' ¡' . ' . o '. •
de Alava núm. 56••• Otro •••••••••••• Roque Aliana,te Sevilla . . . . . . • . • . . . Cr~ ~e pla~ del MérIto Militar con dIB-
. , Otro •••.•.•••••. Francisco .Casado Valerizuela.. ".... tintlvo rOJo.
, , Otro ..•••••••••. Francisco Siena Ramirez... " ' .
.' Segundo teniente'ID .Enrique Colorado Laca •• •...... /cru: ~e ;.0. o1~~e del Mérito Militar con
. distintivo roJQ.· -, -,
'. ' 'lCiUZde plata -del Mirito.·Militar .con.dís-
Sargento .•••..•• José SorÚ Oarmona •••••.• ••• . •••• .. tint'ivo -rojo yil~ o pe~ión mensual de
• . ? 2'50 pesetas, ~o vitalicia. .
Cabo Miguel Lloret Solanes ; • ' o •
Otro ~ ~. Miguel Sánchez Gil ..
Sol~do••••••••• Benjamín ~uiggener"Fené.•••...•.
Otro •••••••••••• José·HerráIZ García : o ' ••••••••••• o •
. Otro Matias OuadratPiner •..•••...... ; .
1 er bó di ' 1 f' a Otro ~. Pablo Gilí Balaaar ~ . ,
. de VD:.' e r~. n5i Otro ••••••..•••• Rafael Bermet Alas••.•...•..••... Cruz de plata. d~lMérito MiUtar .con dis-
, lzcaya ~ m. ;' Otro •.•.•.•••••• Vic!lnte Romero Fresquet : . tintivo rojo'; . ' . :' l'>.~ i"r
Otro Felipe Sotrón Lacalie ; ,
Otro Esteban Vilanova Rué ;,
Otro. • • • • • • • • • •• Bsímundc Bemal-Borlet..•..••...•
Otro ••••••••.••• José Boíge Palsu••. ó •••• o •• ' ••• • ~ •
Otro José Plana Ribet•••.•...•. •...••• ;
Otro •• ·• • • • • • • • • • Oarlos Rumia 'Peralta •••••••••••••
Otro •••.•••••••• Vicente Ríves Blanco..••••..•.••••
' . ' . HERIDO l'l·~ebón. del reg. ltú.a ' . ~c~z ~e p.lat~ "del Mérito -,ltfili.~r co~dis.
Alava numo 56••• Soldado••••••••• José Gómez ·Quero . .. . . • . . • •• •• • . . tllltIVO reJo y 1&-peháf&ü'lfileiMuCl de
, , . 2'50 peset'as; ncrviW'~itt: y . ..v' ''!; . ' . r
• .. • • . ~ ~ ., ' '( J .'l"':("'- V
Acciónen ePitajones», el 9 de abril de 1897. : .
I ,
\1.er bó~~ del reg. Inf.a~cap.itt\n•••••.. .•• ; D. ,Tomás Mambloná Gr.anada ..•.. cr~, .~e ~.a elll:.Se .del ~,.é,rito, Mi. ·li,.tar con
\ de VIZcaya num..51.. o • ' . ' . dlStIntI~o rOJoJ peJ;l,il9.~~. , . '
\ : " " " ',, ' J " :i ~ ' . 2. .t~D,l~nte,.E'}~:J » Manuel ~lOPIS Salas ........ ,... .' ~udi~ ~~ti~' cla~e ":~'tlg4~fO ~~H~rJ' Qon
\ 1 . , ' • 8u¡¡ va rala; . .. ~ . i ....., ,




- ~. . . .. .-....' ~ . ,;.
RecGll1penllál que ae!.el ooñceden
--------I·~----I---~;.....--·----I,----....:.__..:...-_--- rÓ,". ._- ..... .
.. .' . . '. . " \O~\l; :a~ ,pllita «el ~rito Mil~tar CO'l .dia- .
Sargento•..••.•. FraÍlcisc'o Mallol Huerta...••• ,... . tinti\"'o :t:ojo y 1~="'On 'íh~~\U'''tfe . <
. . . . 2100 pesetas, no f1. . .
S'oliiano Ramón Solé Osdeus .
· Otro •.•.•••••.•. Mariti~l Siges Valdovi. •.•••...•••.
• Otro •.•••••• ~. :. ManuelOao Bubírada •••••••••••• ~
Otro •• ·•· ' n anión.Piñol.~ogués :.. .. ", '" . .
Otro ••••••••••. ' Francisco Borráa Morera..••. '" ••.
otro..... ......• Jdaq'l:iih'Oasanovb. Péréa ..
atto José Rayo Centelles .
Otro •••• , •••••••; Juiín Oarrersa Ellas. " , , • , . '.....• :
Otro. ; ••• ,', ••• ~' MigúélTorreirioiell Suziiquera••.•',
Otro ••••• , • , • , ••' Victor 'Pifáne Agtiitar •••••••. o, • • :
. Otro, •••••.•o ••• : ;r()'g13 EngU's Pla•••••'••••'••• , ••••• : ,
· Otro •.••••••••• : !'S'alvaaor 'Fonta.na'Fl.-irÍó .•• , '. .
Otro•••• O" o ••• : Máhhel 'Ródit. ·Fónto}:l9.. ; •...••.• ~ . '­
Otro. • • • • • • • • . •. 'MigÜ(il Eatáamo C\iizaneta••••••• :
Otro •••••••••.• ; Jl5stl'Gohia ·Artarriva ;
Otro ••••.•••••• ': ',B'elipe'Mllohi Cál'p••••••• •• ; ••• o ••
Otro ..•••••••.• : Jhllé:nGái#a Ródr-igüez•.•... ••...
l :er bó~. delreg. Ipt.~ ?tro : •••. J(¡s~'~aÍl~~ián .Saridiü:ah ....... i ; . · . . . ' - ' .
-ab fl~'hlfih. 51. tot~' " '.' .... 'MIguel Bassó Rey,. " ••• •..••.•. ~ . O· d ' l_t' 'd l'M' .J.... ,1_"'Mi"'~li"-t " ... ~. . ':3:d
. . .""AJ'" O....... . " ·P-~ · 'R' bí 'V '11 · ·t . . ruz ' e·pns a e I:Irlw ar con ya.
. . . . ' . .LV.. .. • • • euro u 1.0 a ver ',,: . i'.
Otro ••••••••••• ,' 'Rámón Jover'N¡;rvÁn ..•••..•.•.•. ; tmvL'Vo 'roJo.
· Otro •.••.••.••• : Seb"ásti'an Apadsi P"aliííi:lio.••.••. ; :
Otro. •• .' : J ti'an Oüní Pi.;............ .•....
Otro •••.•••••...· JlÍan 'Ferré··Garcia : .•..
Otro •••••• ~ •••• .; M:lli'fa'ilo Oauve Slibaté..•....•..• ~ ..
Otro ..•••••.... ; Pilbfo Va1verdir Béa ..
Otro ••.••••• : ••. Emilio 'G'átius Boure ~
Otro • • . • : . . • • • • . José PIfo Agúlló .•. • ••••••••••••• :.
Otro • • • • • • • • . • • . 'MllhUel Ortega Grijalvo . . . . . • • • . • :
Otro. ~ ••• '•• '. . • •. José 'i\{i1'o 'I'ruyols,', ..•••·•• •• • ••. :
Otro ••••••...••• ViClente'Climént Fiientes ..•.••••. :
Otro •••••••••••• J'aib1e Sol1~él1ás BertollÍeu...•.•. ; :
otro•..-.- ' J!l~n Gíner ,Alondi9.; ¡
Otro José "Montané Oan-als ..
Otro '••'. •.•.•• •• • •. José Ruiz Mesallas ...••.• '•••• ; •.•.
Qtro .•-••••••••••• José Lloreta Rosell ..••••.•.•••••.
Otro José Vila. Pascual. ..•...•...'...•..'
-Otro•••••'... • . • •. Juan Domínguez GÓmez..•.• : ..• ••
Otro Juan González ALvarez ..
. ' . ~primer teniente•. P. FrancisooBuáraz Rubifios .•.••.. !,mmPleo.de .éáPitán. .
. . •. • .', . . ,0 . a. bo _~" •.,. Eulogio Rodrígues -Riésco•..•.••••• ' . Einpleó·'de"Sargllnto.
GuardIa OlvIl,Oom." de Otro ••: •• ': o ••• .•• Pedro Gazul!a Ló-pez..•...•.•••••. .
- ¡smmti';;~1¡r,Rw. ,." "·"·· Guar-dlade l.a: Agustin Furíó Pescual : .
Otro de:2.&•••••• PedroJuan E stelrwh,.. . ••.•.....• _
. . '. )Oftro·•• •' ~ José .Lópsz Nicolás................ . ' .
Sargento Bicar~Q Basañes Campiña•....••.•.
Oabo ••••••••••• José Cid González ••.•.••.••••..•••'
Otro•.•••••••••• J.osé Zatw.lla·Oastafienlhl. . • . . . • • . • • ' .' .
Guerrillero •••••. jat~banRuiz Garcia........... .... . . .. .
Otro.. .. .. • .. ~eu,~rioVega P'tadQ .
. . . Otro ~aU!ltino. Quiroga Quiroga •••••..• ,
-GtUltrrillA :local de TrI.: ,Otro ••••••••• .-. . Leonoip Olleta ~cl1oa.. ..: •• . . • . . . •• . . . . .
nielad ••••••••••••.•• Otro••••••••••. ! . ptontQ A~drade Parodl....... •.•• .
. Otib• • • • • • •.•• • • • IDdu~rdo. J!-~je'l¡ Vél~z.. ~. ; •.••••••. C~z ~e.pla~a ilel Mérito l\filitBlr con d~·
. ' Otro : ~1il1J:!.~rO Martinez Altunága........ tmtlvo rOJo. .
Otro • • . • • • . ~ . • •. ~y~rlspp, f,érez. • . . . . . • • • • • • . • . . •. .
Otro ~ ~ Fel~pe Yª,lle;~, .
Otro ~ ¡SOQPt:FP. ~anterQ ~ ',.
. , lO.lO ;. AnlQtrlo Modi:~~~ .
,<:t\lar~iaC!y.jJ.,Qom.a..de .., __ .. "
.. ~DA.ti"S.P~tM""" SlloJ¡gEl,nto••.••••• ~hg!le! ~omd~ Ol~ver , ...••••••
1.er ·M n . efel 'nK' ln~So1dado ¡ Pedro Aixalá Sarrlé ..
fanteria d eVizoay . Otro ••••••.••••. Agustín Bartomeu M~sdeu..•••..•.•
nüm. 51 ••••••.•••. Otro ..••..•.••••. Francisco Pinlat Pérez ••.•.•.•••••
...
Acción en «Loma JJ:Iachado~ , el 4 de'abril de,1897
. - - ' . .
~~~e-~2.t~~fi~loaPitán••••••... 10. Jt1ttn Sarasa·Oampo....•..••• : ./Cñiz"a-e1.:a'Cláse del Mérito ~Militar aon
, . . . ' .' . distintivo rojo, pensionada. .
'. , ' .
© Ministerio de Defensa
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Recoxnpeusas que ~e iesooncedenNOMBRESCl~sesCUerpoll
-
--1-------1------'-1-, ~­
2.° teniente :m. R , D. Ramónrétez Lecha....••.•• .• 'lCr~ ~e ~;!\ ola~e ,del Mérito 'Militar con
'. . . .. , . .' dístíntívo rOJo.
Sargento ~ Féli:; O~tegaMolina !' .. \ •
Otro. • • • • • • • • • • • Emilio Días Oorona•••••••••••••• ~ . . .
Soldado•••••••• '. Franoisoo.Arévalo Barrios•••••••••
Otro ••• : ••••••• , FranQisooGil López .
Otro. '••••• '. • • • •• Miguel Felrer Torres .••'. '••••••.•.•
tro •••••••••••• Antonio Agailera González ..
Otro ••••' Pláoido Sa.lltana Hermosilla.•....••
Otro.· ' .·..•••••• Franoisoo Romero Buís., .' .1.- bón, del reg~ Inf.a Qtro.·..· ~ ~••.•.•.•'. .. osé .Oao Vals ' , CrUZ deplata·del Mérito Militar con die·
de Extremadura' nú- Otro •.•••••••••• , Lesmes Martín Alvino.... . ........ . tintivo rojo. . . .
mero 15 Otro José Fleitas Bsnoho •• ; .
Otro ;. Juan RamoaGereía ..
Otro •.•••••'• ~ • : • .Antonio Pequero Pozo••••••·•• ~ ••••
Otro •••• '. • • • • • •• Antonio Almeid-a Ruiz . ~ " ,
Otro ••••••••••.•• Antonia Cañaliat'9 Muñoz ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Esoane Mufioz ••..••• ••• ';.• • • •.
Otro ••••••••••• • Antonio '.CobarEis Pino•••••.•••••'••. .
Ca~o••••'•••• , . ~ •• Antonio Claros Gallardo. ••.•••...• :
HERIDO
· 2.° Teniente E. R: u, Diego M~rales P érez••. •• •..••••~ Oruz,deÚ'·olaáe del Mérito Militar cola
l . . . . " .. . ' " . ~il:!tintivo. l1oj.o. .
.Acción'e~ elJjot~~ro .«(fiétlaá Gonzále"i l>, el 14 de abril de 18Br. .
Oap~~n ••••••••.. D. Joaquín Gtl-étra Rai.z•••••'••'••,' 'Ior~.~e+ll.,.?la~e del Mérito Militar con
''1'.i.~ . . dIstintIVo .roJo .
Sargento ••• ~ •••• José·Alvarez·GOO'Zález.••.••••••.•••
'Cabo ••••••• " ' .' Juan HuohaRuiz.·.·•••• e • • ••.•.••'••••.
Soldado••••••••• José Rab!losa Soler ,.• • .,••••
otro••••• ¡ o o."•• : RntClnÍ'O &>drigtlez1iermiy.• ; •. ; •• ;·
Otro.. • .. .. • • Antonio Estruoh Agut .
Otro. • •• ..• . • • • •• C,esáreo Párez ·ASeJ:l.sio .••••••••••• "
· Otro••••'•• ;.... . Ocnstsntíno Garay Garoíe .•.•••••.
Otro; •• '•••'••••. " Francisco Ortega Ríos •••••••• ; ••• ~ . ,
er ' . 11 Otro '•• '•••••. Lá~rean~Perea Bamos •••••:.•••••.~~de~¡1Ima dei ".Mf,ri'tb~ "1!lU"dls-
1, bón. del reg. Inf. Otro Julíán Vlvas .Gareía, .. : ........... ti t' ,
de Extremadura nú- Otro •••••• ~ .< Ú. ;' Antonitl'Oaniifia~Atrán. •• • • . ;; . ... . . ,. n IVO rOJo•
.mero 15 " . Otro o'. ~: ~ Franoisco Oitiz Sola ~ • ; , ,
. . ·otro Manuel Vidal Oea.••••••• '••.~ ..
Otro •••••••••••• Nicolás Martín ·Bellido ••.••.•.••• ~ .
· Otro ••••••••• ' .' , Orlstébal Fuentes Magañas ..
Otro; • • • • • • • • • ••. Pedro González L ópes.••••.••••• "•• '
Otro ••••••••••• '..Isabelo Agll8do~G6mez•••••.•.••••
Otra, ~ •••••••• ;. Bernardo La·brador-Martín••••••••.
Otre, Nicolás Oueto.Pérea .,
, . HERIDO :1 , .
, .. .• . . . ,tcruz.de-Plata 'del Mérito Militar con día-
. ilifá'tr? , Pe«ro Gonz!U~6onzález••• . ••••••. ti;ntivo roja y la. pe.n~iónmensua! de
J, . ., . ' . 2-fóO.pesetas, no VitáUcua.. '
.Acción en '~ekareo ·H'OnrJ/iJ lf , -el fJ4' de ttbril de1'897.
capitán•••••••••:'b.. A~toJ1io ·~iit.!t'lNrmt~'i!§! _z '. )JJm.pl.eo d~ ' comandante,
Médioo 2.° •••• ~ '. ' » Franoisoo ~da'Madiavilla "';". Cr:uz (le.l.a clase del Mérito Militar oon
, . , . _. . . • distintivo rojo, pensionada. .
· Sargento•••••• ; •. . . igual D.omill-go:Mu~o.,.••..•..•••• Empleo de 2.° teniente de la E. de B.
otro ••••••.••••. 'fiburoip San Vioente Expósito .•••';
Oabo ••••••••••. ~anuel.JustoJ¡ppez ; .
Otro.. .. • .. .. Miguel Marin Nieto .
. Otro.. . .. • .. • Félix Sánchez MuñQz ' .'
~~rMar' ' d'éI·Jreg. :.Htf.a .~ldado.•• "••••. 8ilverio Oerderinio Rodriguez•. " .~'.
de -'llliittt'eIXIÜdura . nú, Otro...... • • • • .Pedro Gareia R~yes...••• • • • • . . • • • .
mero 15. ' ;. , Otro.. .. • .. .. Isidro Lañador Castro.. • .. .. .. • ... C d 1 t d 1M
• -. • • • • • • •• . 1 M C '11 ruz e p a a e érl'to M'l"t d 'Olro. • • • • • • • • • • • Carme 9 oreno aste ••• ..•.••.• t~ i" 1 1 ar con 18-
• Otro •• ; •• .; .; • • • •• Ctlnatliritiílb Cárbtlnell !<.Hlsliei'lid. • • •• ~ ~n'4l ;ro' 'rOJO.
Otro •• h •••••••' . mnriq,~e ~i~to L~jáp.. ~ ••.••••• ",' •.
Otro •••••••'. • • ... FranClsco GuardIa GUI••..••••.•••
Otro •••••••••• :. Fernando Ruiz García ..•.. '••.•.•••
· mro•••' '' , . '0· 'JoBé 'Ramón Tobar ..
otro ~.. ~ NIcolás Cutito Pérez ".
Otto 'Pédro ROri1:ero Cába11éró •••••••••••
. . Otr9...• ~ Pedro Ro!lriguez L.emus••••••••• • '.
© Ministerio de Defensa
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Recompell$tl,!,l que se leaconceden
•.• :; > '¡ ;- :~.
,. -
•• • _ _ • • 7' .... "':""".......:~ ....__ . __:,_~_ • . •
Soldado••••••••• Manuel Sánchtz Rubio.•••••••.••••
otro •••••••••••• Domingo Gebal10s Dominguez••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Lucio Adames Galbán••••••••••.••
Otro Domingo Barca Blarioo ••••••••••••
Otro. .. • • • • • • ••• Iilloy,Santa Cruz Macias •••••••••••
Otro •••••••••••• Francísco Pujol Jiménes••.••••••.•
Otro ••••••••••• ~ Calixto Garcia Serrano .
Otro .: Fernando Verdel Jo.var••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Domingo Garoía •••••••••••
l.er bón, del reg, lni.a Otro •••••.•••••• Políearpo Soca Betancour "0 de l '" d M' Mi' '.1.'
de Extremadura, 15. Otro :. Antonio Garlas :Real • • ~ •••••.• : . . . 113~. ep.a~ el érloo htar OOu dís-
• ~~ ""'''. ' ·.-oo; I>;'; ;,l " . -r- Ó: Otro •••• ~ '. •• • • Manuel del Olmo Fernández '. ' P.I!tiv~qoJo . ! , ..~." " ' .- ¡ ' .,-!..',.
Otro ••• ; .: •• '•••• Antonio Buís Fer:uández: ••••••••••
Otro: ••••••••• .•!. - Juan Oalahorra Torres .•••••••.• .,
Otro ••••••••••• : José Escaño Muñoz •..•••• ; •••••• ~
Otro ••••••••••• ~ Diego Oarmona Aaensí» ..
Otro. • • • • • • • • • • • Eugenio Vicente Segura •••••••••••
Otro... • • • • • • • •• lldefonso Mártinez GÓmez..•• ~ ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo .Rodr íguez AÍltelo ••.• ••••••
Otro ••••••••••••' Francisco Mel Rodríguez ~ ~ •••.•••••
Primer. ~enient.e}O. Jerónimo :Pér~z 'Martinez i lor~z ~e pla~a del Mérito . Militar con di.·
movílísedo •.• ;. ~ ••••••• tintivo rala Y -la pensión mensual de
Sargento •..••••,. José Gutiérrez Diaz . • • . . . . . • • • • • • • 2'50 pesetas, no v.italioia.
Cabo ••••••••• ' .' Gabriel Oodesal Alonso.. • • • .. • . .. . ' ; ' ,
Guerrñlero•••• ~. Antonio Barquelra P érez••••••••••• . ' '
, Otro: '.: ;: ~ ~ '. '. ~ • • •• Venancio Morel. • .. .. .. . • • .. • • ... • • :.'l
Guerrilla de Vueltas• • • Otro ••••••••• ;. ~ Celedonio Nadsl , " •••••.••.•• '. ••• "
Otro:;.:. . : .~ ••• (laspar: Oodesal Alonso ••••••••• ; •• Oruz de plata del Mérito Militar eendís-
Otro.v ; •••••.• ·, M~uel.PereiraAlvarez••••••••••• ·. . tintivo rojo.
Otro ••.•••••••• ~ Manuel Ezcona Erioutagaray••••••!.
Otro ••••••••••• ,. Carlos Morell . ... c••••••••••••• ; •• '.
Otro •••••••••••• ITomas Cepero •••••• ~ ••.•• '••• : ••••
Heridos en ,<tOl¡,arc'o b ul», .el 24 de abril de 1[$91.
I . ' " , ' loruz de plata del Mérito Militar non dis·Guerrilla de Vueltas ••• Guerrill~ro~"" í Manuel Oodessl Alonso ;. • t~ntivo , rojo ypa. pensión mensual de. ¡ " , 2 50 pesetas, v~talI01a. '
l.er bón, del reg, Inf.l\fSoldado•.,•••••• ~ Dametrio ~laraBuesa ....••.•.•.••}Cr~z ~e I>la~llo del Mérito Militar con día-
,Q.e)jJ;Jttr~mwIura, ¡ ~5 •.lOtro•••••••••••• Oosme'QUlrós S ánohez •.••••••••• •~ . tintivo rala. . .
Acción f3n' «Paso 'Ocho'a 'Q, el. 29 de abril de 1891 .
(
Primer teniente •. D. ~!1teo Nogueras Belínohón .•••••¡lllmpleo.de oapit~n.
Sargento ·Eoo11lO Diaz Corona. .. • • • • • • • .. ;
Cabo ••• ; •••.• ,. Antonio ilánchez Delgado ••••••••••
Soldado. • • • .. • •. José Arévalo Mato .... ; •••••••••••
Otro •.•••••• "•.• Juan Rodrígues-Oampano : ••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Franoisoo .Omena Parreño •• ; ••••••
Otro ••.••••.•••• ~. Angel Beoaín'Oolomer •••••• : •• : ••
Otro. • • • • • •• • • •• Mannel Oannona- 8ánchez••••••••••
tro•••••••••••• Luis Huete G ómez••.••••••••••• '1:'
tro •.••••• ••••• Manuel Vara'Sánohez •••.•••••••••
I tro ••••••••• ~ •• Santiago Oo~os M~rquez.•• ~ ••••••1. Oruz de D~ta .del Mérito Militar con dlll-
, • tro •••••••••••• Vl!'lent1nLueg~Lore4o••••••• ." ••• . - tinti~o rojo:
l.er bón. del reg. 1ni .• Otro MIguel Oalabu.lg Almlfiana•••••••••
de Extremadura, 15. Otro ••••••••• ~ •• ;J9sé, ,L.~r~do JIJD..é~ez . ~ ..... : ••• ~: •• ~
• Otro .•••••••.••• José AgUlar Oast!lllano •••••••••••"
" tro •••••• '••• ; .l.· José ·Telle'a Telles; ••• : ••••••••• ; .•
¡ . Ot~o ~.: •• ~. ~ .; ~:" Antonio Oaro:.:Pintado••••.•••••• ; •
.: D'tio. : : ; • ; • • • • •• Adrián SAnchez Lemus ••••••••••••
;,Otro. ;•.. '.....•'. Diego Sánehéz Cid': •••.• : : •••••.••
Otro. ; •••••••• ~. Danlél.'l\1artinez 'Maqueda.: ••••.•••
Otro •••••• , ••••• Antonio Aguilei'a·Qónzale~••••••••• /
, . . .." . . inD~IDO ' " (' . ' .
l , " . ~oruz de plata del MépitQ;·MilUar '."on .,tUs·Soldado •••• .••••• ~iguel Casbas·Jiooénez............ t~ntivo rojo y lar.p~~Ón''lG~$wU del . . 2 50 pesetas, no .vltallola. '
.Acdón en «Lomas de Santa Rosa», eZ 6 y,'1de abriZ de 1891
..... joltPitan••••••••• D. Domingo'Polo Dolz..•••••••••• 'Ioru~ ~01.a (lla~e del ~érito Militar Don
' . , 'dIstlnt ivo rala, penSIonada.
1.er Mn. del reg. lnf." 2. o teniente E. R. ) José Malina carp.e.na ~ }.Empleo de l.e.r.téniente de la E. de R.
de Albuera núm. 26. Otro.·........... ) José Poch Juli 5. .
Otro•••••• ' ~. • José Marin WaUis' 110ruz de 1.a .clase del Mérito Militar con
. ' , . I " " . 1listintivo rojo.







_________ 1--------1--------------1 .~""P-..ue .....~l
I laruz de plata deI:Mérito Militar con dis·Sargento. • • • • • .• Miguel Pradas Gracia •••••....••• ' ,~ tíntívo rojo y la pensión mensual de
, ' f 25 pesetas, no vitalicia.
Otro Pedro Marquis Olívé : .
Otro ••••••• ; •.•• Jorge Mascaren••• ••••..••••••••• •
Cabo Severiano Cardo Gómez .
Otro •••••••••••• Emilio Sánchez Gutíérrez •• •. • ••• ••
otro. • • • • • • • • • •• Ceferino Valen" Blasco••. '•..•••.••
Otro •••••••••••• Miguel Martinez Casas ..
Corneta. • • • • • . •• Benito Ordovás Moliner. • • • • •• • ••.
Soldado de 1."..• Salvador Coboy Agustí c ..
Otro de 2." •••••. BIas Soler García .
otro ; •• Jacinto Cuesta Garoía, .•.•.••••••.
otro• • • • .; ¡ Benito Patino Latorre .
otro•••••••••••• Blu¡:¡ebio .Caballero Panadero.•••••••
otro•• : •• ~. '.". ; '•• Jtilián AragÓn Calle.••••.••.•.. ; ••
otro •.• •••,•• ; •• '; IgnaeíoBubí ál Marco ••.•.. •.• . .•••
otro••••••• ; •••• José 'Olmo Pérez ••••••••.•.••••••• •
otro •••••••••••• Jaime-Bala-Prats ...•• : .........•.
otrO': • , •••••••• '. José E6pf-Grau ; .
otro•••••••••••• Juan Ruiz Cebrián .•••.•.••.•.•.••
otro. • • • .. • • • • •• Pedro Pérez Rodríguez .
otro. • • • • • • • • • •• Francisco Lucia Perudía •••••••••.•
otro•••,••••••••• Daniel Cruz Expósito .
otro Domingo .Osrru é Víllalta••••••••.•
, Otro •••••' ,. Máximo San Medin a. • • . . . • . • • • •• • .
Otro •• .•••••••••• F~~x LuY; ,.Castt'ñol .•. •.• •••.••••. Cruz de platá'det Mérito Militar con dis-
. Otro ••••'•••••••• FélIx MolInero Barbero..... .•. •••• tintivo rojo. .
1 bó '" tro Jaime Ixart Vida!................. ' .
•; n , del reg, Inf.a. Otro I saac Jiménez Días .
e Albueranúm. 26. Otro •••••••••••• Joaquín Oubells Fraguas ••••••••••
Otro. • • •• • . • • • •• Doroteo Alonso Alonso••••••••••••
Otro •••••••••••• Pablo Moratalla L ópea,..• ó ••• ••••
Otro ..... ~ ••••••• ' Gregorio Hernández Mayordomo••••
Otro • .,. • • • • • • • •• Vicente Crespo Alicarte •.•• •••••••
Otro ••••••••• ; •• Antonio Oantos Cabañero•.••.•••••
Otro •••• •••••••• Antonio8an Alaroón . . ' .' '" :
Otro .••.•.• ••••. Bias ~arra. Résoá!!. . . . • ' .' •••..••..
Otro. • • • • • •• • • •• Brsulío (forremoda Herrero •.•.•.•.
Otro ••••••••• ••• Camilo Cardo Cortés •... , •••••••..
Otro. •• . • • . • • • •. Cristóbal ·Tarazoza Bsnder .••. '•••.•
Otro. • • • • • • .. • .• Angel Moreno Carretero .... ; ......
Otro .••••••'•••.. Antonio Pérez Garoía. ....• •• • • . . • • • •
Otro •••••••• : •.• Alejandro Benito Gareía ..•••..••..
Otro. . • . • • • • • • •• Aniceto Nieves Osñada ••• •••••••••
tro ••••• ~ ••• ~ •• Anastasio.Muñoz·Sáez; ..••••• ; ••••
Otro Joaquín Roig Esoardó .
ro. • • • • • • • • • •• Jos é Moscardó' Torres •.• '.•..•... ; •
Otro •••••• '•••••• Mariano Company ;rara~o.na•.•••••
Otro ••••••,••• .••• Gregorio Osrrascosa Fem éndea. .•.•
Otro •••••••••••• Jesús SáezMuñoz .
. "' :, ' . HERIDO l. ,' .. ..
l.erTeruente E.R. D. Marlono'Escudero Torres • . '•..• .ICruz de v~ clase del MérIto Militar con
" . . ' . . ·distintivo rojó ; pensionada.
1
: . ' . . '" . ,. Jcruz de plata del :t\Iérito Militar con dís-9abo ••••••••••• Daníel Yah~nte Martinez..... ..... tintivo rojo y ' la pensión mensual deISoldado 'Juan Glli1be~t.N:avarro .. .. .•••••.• ~ 2'50 pesetas, no vitali<;:ia.
Acción en « Üasimba» y ~E8p.Qlón » , el 15 de abril.de 1:8f)7 . ,
I . ' .~ . '~ . . . . .. ~ .. \ . ~. . . _
2.° Teniente E. R. !D. Eustasio ,Go~~ále~ Sánehea .....• }cru~ ~e ~.a o~e del Mérito Militar con
C?tro •• "••••••••• ¡> Ramón MedIna_Martinez. . . . • . . • dístintívo rOJo. , . ..
Sargento •.•••••• ,\'Iannel Barraohíná Bas . ....•.. ... "IIdem id. de id. itl. con id. id. Yla pensíón
. i . . _ .. .mensnal, de ·25 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• iJ osé Sales Vldal , ...••• o' •••••• ••• 'IIdem id. de id. id. con id. id. Y la pensión
. . , " . . . . . ", " . , mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 er bó ' Cabo ••..•.••.•• Cándido,Mai:tinez Oronso ; :.•. ;'..... .
. d Al\ del reg. Inf.a Otro ..•.• •.•• ••• Petzonílo Garcia.Moreno.••••••.•..
e uera núm. 26. Corneta••••••••• Francisoo Martinez.Lacruz•••••••••
Soldado de l.a .•• Miguel Pitard Agramúnt Cruz de- plattr del Mérito Militar con,dís-
Otro de 2."•••... Ant~ro .Carreter.o Lara, , i tintivo rojo'.
Otro•••.••• '. • • •• MarIano..Altamlvano Sáez. . • • . • • • • . 1
Otro. • • • • • • • • • •• J.usto Deza Honzález ••,. •• • . • • • • • •. '
Otro •••••••••••• I lsíme LIQmb.art:.Pastor• •• ••• ••• ;.:.
Otro •••••••••••• Vicente Barreras Corch.••••••••••••
•
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Soldado ••••••••• Pacíano Bellnehón Navarro •••••••• '
Otro·•••••••••••• Jorge BerranoPérea. '
Otro•••••• ' .' • • • . Miguel Sánohez Martinez •••••••••.
Otro. • • • • • • . • • •• Jorge García.Heras •• _• ' ,_ •.•:- ••• _. Cr!l~ .de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro. • • • • • • • • • •• Ylcente V.arela Roig ¡ • • • • • • • • ... • • • , tintivo rojo.
. Otro•••••••••••• Jenaro .Garoís Ml)rillas ••••••••• "" . . . .
1.er bén, del lego lof.a otro. • • .. .. • • • •• Ignaeío Martinez 'F ernándezí ' .. ... " .
.de Albuera núm. 26 • Otro •••••••••••• AsenBio.Nad~Barbera •••••• ~ •••••
Otro•••••••••• " AnicetQ Marttnez Garoíe, •••••••••.•
" .. . . . HERIPO: ' · 1.'·· · . .
. . . . . . . . \C~zde plata d~ü ~érito Militar ·con dís-
Soldado••••••••• Mattin,Coso Eerp.ánde3 / t illt ivo rpjo y l~ pensión mensual de
I . t. 2'5.0. ~6tas., Íl!l.vitalicia.
Encuentro en'(San Oayetano» y «Sebqrucal» eliJO..deabrilae 189'7.
(
CaPitán ••••••••. • ·D. M~nneLPQncede León 'IC;~ ·.~a ~.a cla.sedel ~érito Militar con
. . . . , ' . . .díatíntívo.rOJo) pensíonads. .
Médico 2.° •••••• t , Bantíago.Igleaías Gago ·..l .. -
ISegundo teniente. ». A.?gel S.ob~ino. ,F r.qg.a. . • •.• • • . • .•.<.: .C.ru~ .~e ~_• .das.. ,e:del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •. tI ;RlCardo.CanQv.;as Gaudín., • • . • . . . d1stlUti:woorOJo.
Otro. • • • • . • • • • •. t,.Al:ltonío Pére.z. López •••• ' .' • • • • • . _ . . . , ,
sargento.• , . • • • •. t,~. ernando.Pi J.aumeiu.áp ". ~crb.S dEi'plata .del. Mérito Militar con die.
Otro •••••••••••. José. puey,Q 1\zll!lr •.••.••.•••.••••• ~. tintivorojó. y.la pensión mensual de
Otro •••••• •••••• José ~artiDomeqed.••••.••. ~ . . . . . 2'5(} pes6tá~, no vitalicia.
Otro •••••••..• " Aat.oA,lp ,CtJfJte.llanoB O~uovaB.•'. . . • . " . .
€abo••••• : •• .' ~' •• Or~eqeI!cjp Jíménea .Brlones , , •. ••.• , . .
Otr!}••••••• , • • •. A.dqlfo CalltJjoM~ntecón ••.••.•• :.. •
Otro, •-, . , • • • • • •. E!l,qt\r,do SauqutIlo Rq.m~ro.. • . . . . . • • ,
Otro •••••• .•••••. Cl99.P~lqo.Pastor Ramj~••••.• , - ..• . .
Otro ••••••••• ~ • . O,a¡¡Q/i QuqaJ¡li.Ar,tigaa •.•..•.•..• '. ~ ,
Otro. '. • • • • • • • • •• T.oJPtltl.4.lillg,a-:San J'uan ~ ..••••••..' "
Corneta ~!IY!l~r,e, BJl,q~e.r: Q~stil1Q : .
Otro, ....•.••• ·~ . Jt,¡~~MIlJBaque•....••.......•...
Soldado de La. '" A.ntppi{) .Pr ísgo Garoía, ..•.•..•. '• •.
Otro •• •••••••••• EP,ljlip ..aaYDlI.ll¡ AgustL • . • •..••• •..
Otro. . • • • • • • • • .• JullP M()ljnll.de -la Rosa •. ,:. ••••••.
Otro. . • • . • • • • • •. Jo§~ VeJ;).drell M~rtinez ...••...••..
. Otro de 2.a ••••• • JUflP-.GNcia Atalaya ; ••••
Otro. • • • • • • • • • •. Cayet~Q,gOortés Rodrigo ••••••••.•
Otro •••••••••••• G,qiJIé.r.mº Garoíe Alfllro .••••••• ; • .
Otro ••••••.••••• l\:lllrja1l9,M;qelas Blanco•..• ••••.••. .
" 1.er bén, del reg. lnf.· Otro ••••••.••• ••. .:M~rj!\l1P.Tr~gq.e.ro p'edr~z~..• ••.. •. .
de Albuera núm. 26. Otro •••••••••••• ~lgJlJlJ,:e91111~aBonilla .•••.•.••••• .
Otro•••• , ••••••• 4.A.dr~,s .G6mez P éres..•.• • • • • • •., •• . •..
. , . Otro ~,l\.rt~u L ópes Oaba ñeeo, : "
Otro ~a]:cos.Oºbºa Zapa, ¡,
Otro••••• ; • • • • •• l\l.lIJ!q~l, CllJrascQ v:ega,•••••••••• •• 1
Otro ••••• , •••• • • PapJo Lópss O$J3a • •••••••••.•••• ; • ¡ /
Otro••• , •••••••• Rellti.tuto .Nav-all Lópe~, •.. •••••.••. 'Gruz de plata deJ;Mérito Militar con die,
Otro ~l!olv.:Agºr, F,Q.fJte¡,.rQW~~ •. ',' ••,•.. . •• , tintivo rojo. -' . j ,
Otro. • • • • • • • • • •• Telesforo Aroyo Martinez•••••••••.
Otro Vicente Albio! Gf.tfcia•••••••••••.• !
Otro. , ••• '••••••• Fernando DávilaEscobar .••••.•.. , 1
Qt,r,o, •••••" •••• ,' B~si.liQ R\}iz Angula.•...• : ~ ......• f
Ot}:Q;. ' .' ., ' . mán Paños Martinez., ¡
QtfPp. ' .' Miguel Lóp~!I Santia~o ~
1iro..,." ••,',' • ',' •• Pedro Martiriez Mateo •....••..•... ~ -
Ptrq,~ ••• ' ,' •••." • • Pedro Abad' Llorente.·..•••••• ~ • • •.
Otro J.os~MI.u't!ne~Ram9~ ~.' ... .••.. ' .' .
Otro ••••• , • • • • •• Manuel S~rranoAgudo ......•••.•.
t-ro-••••••••••••• Juan Núfiez Márqu6.Ió. , • . . ••. . •. , • •
Ot:rQ.• • • • • • • • • • • Juan Beltrán Pérez . ', .
. Otro•••••••••••• Gil Roldan Garete. .••.•.••., ••••.•.
k.o:• • • • • ' ,' ••••• José Vargas Vizoaíno. . • • • • • • . • • • • •
.0tr.o~ ••••.•:...... :, Alfonao. Ruiz Mt;,r.tlnez.. ; •••••••.•.
'Otro, ••••••••••• Isidoro López JiIeras "
Otro Juan Mateo Pérez ' .
Otro•.•.•'••• • ••• Antonio Pozo Collado ••••••••• ••••
Otro •••••••••••• Manuel .Ramirez. López ••••••••••••
Ot:r,o •.•• • • • • • • Feliciano Sánchez Diaz · '••••
\
Otro.. ' Petronilo Belgar Mata •••••••• ; .
Otro' ~ ; , ••• A.ndréSRedondo Si.Ha ..
Otro'••••••••••• 'IRá~ón,Saez G~rc:f,a.••••.•••••••••• t
. .Otro Jullán,Pérez Plquera. , .




Recompenaaa que se lea ~o.nc~~enClll.sea
--1---11--.--··1---------
Soldado••••• '. • • -. F.r~nciElco ~i~Ol1~O~ubio , .
Otro ••••••••••• :: J,up..n L.ó,p.e,z f'!lj:t;lz. '.' ••••••. ~ :
Otro ••••••••••••:J~~\l~ Mªr.t,iJ;lil~ ·J?~~ejll •••• ~ •••••••. :
Otro •••••••••••. ;¡9§~ ~r)flp..M9)Wª ..
Otr.o•••.••••••.•• J't~p. P~9..ifil~ ;P.o.r}.':~~..•..•.•••••••.•.
Otro. . • •.•• • •• • •• P!l§Q't{l.1 .l'.1QJ;ltero N¡trtoín~z, ..••••••
Otro •.•••••••• ;. ,P~~cl:l~l :Rclig ~aJ;c1!l,.' •• , •.•••• , , •.
Otro •..••••••. " So~e~o COll,t.rer!!oEi ;&e,gid,o.r ••..• , • '.' '
Otro, ••••• , • •• •• Vicente Montalvo Urefia •• , •..••.•.
Otro ••••.•••..• , Ar\tonio :M'eigo~o A\v,áiez , •• , •• , ••.
Otro...", ••• , ••• , Alejandro Ballesteros Cañas., ••• _,.
Otro •••••• , ••• " Agustín 'I'aráncón Fernández ..••. , .
Otro ..•.• , •• , ••• Agustín Garcia.~~4fpez..•.... ,. "
, 0trC? .. • ~ ' Alejandro Viudell Sáez .
Otto:..'~ ".,..' ~a1ta[3~r Viez ~~drig~ez ..•.••••.••
. Otro'••• , •" , •••. , Florencio Inlesta Parra. , . , •••.•• ' , '
°o'trtro, '. : . "'•..: '. ; '.. Jp' osé", M01!-róL~ascaCren •. , ••• ••.... , Cruz de olats delMé~itoMilitar con die.Otr~: : : : : : : : : : :: 'F~~::~~~oAr~f~n~rrp~~~:: : : : : : .:: ' .: tintiyol'\:oj'o~ ' . ~.~,... .. ", ''':~ .. ; . ~ ,..
Otro Salvador Jara Garcia , ..
Otro, '" ••••.•• ' Vioente Blaseo Beltrán••'••.•••••..
. " . g:O.t!o: ., ••• ," ,. ~ .•' Vic$3p.~.~ ;R". Q.lJ~I~lOra, G,ÓJ!, ~z •.,., ••••• ",
" . .tr3,· ,o· ~ •.•• ~ .... FtJ,.u.~tW"? ~r..1'!.f}~r ~u,.-?:0f· .•• ' .~ .' . , '."
, ~ ro •• , ••• ' ••••• Y:feihüerlO.Mena brHz..•...•• , .
1.er bón. .del' reg. Iofoa Otro .••• '. '...... ;. J ñl'ian'MaFtinézTe\rar .. , .• , , . '. .'
de ~ij)uerll Ií.üm,·26, Otro ••• -: .~ •• :0••• ' ~ .oó'natantífloTor:l:e~ Martill:ez .•• '.• . :
, [O,t'!o•.....•••... . Apgel,.G, .0nZlÍle,.z,..~a~tiÍ1":~"""'"
¡Qtoro ••.••..•••••• -. f.!.f!':'C!-CW3.co ,G~~,Cla .r.lmen~ .•• , ••.•••
tra: ~ •• : ." , ",' ~ ' : 'A~~,~t~r:~!\,n,ta W:ª,r~a ..• " ••• , •• .' •• "Otr,~: •: ••• ~ , :: : :: R,a?D§tí. ~~..11m:e~a •.••.. ' .' •• , •..
Otro. • • • • •• • • PElüro Calfo "Tªllo .
Otro. ," •...•. ; •• Bruno 'Pér~ Sánch'az •.. . .•••......
Otrq •.•••'••••• ,. R,er;o..igiQ :NaY.l,\rro Armero, •••••.•••
Otro •••• , •••. "', -FraIl9isl;"O p:u~z ~ál1ch·ez .; .•.•.••• ,.
Otro." •.••••• .:.- JoslrNiemna·Pa'rra,' ..•.•••.•.•.••.
Otro • ••• ·. : : .• : .• JaÍmiH..lo'fO'a Fe'r'rEr ,
Otro •......•.•.• Jusa Jiménez Gaula ••••.....•.. ,.
HER;DOS . ,1 " .,.
: .Qar,O', .mtQ .•• ;, •• z. D.Fermin U'urtad~, de Menlo~a .••.)cr.t'!z ~e pl,a,t~ del Mérito, Militar con dís-
• ""'.. .. ..,,..... , ." . ' M,;. . tint!vo 1'0]0 y la pensión men sual deOtro •.•.•••• ; • •. A rturo LAnez Llsurado., . . . . . . . . • . '''50 t .t ti '
. :o, ' . . :-.'"\ ;":¡' " ; .''(';' '. ' " ' " ~ ' . . , a; pese. !t8, no v,l,..,a .~l1a~ . . .
Soldado•.••••.•• molla,rdo GallegO,oapa.,.• '; .••.•••.. :tc.rtu.z Ji~ l?~.ft~ '~,e.ll1.~M~· ' ?si~ilifl'J .?c~ ldidS'
, Ot ' 0 " 0' , ' . S· '~.;:. · 'A'G '~ ' ;:;. S' In. Vv ro]0.r a t'\ n on .w.enpuR e
. r,o........ .. ..i,l~.s.~la~U . ~:,'(jue'ta I.~f!lt .... •••• 2'50 '~'es'étit'S , vitbli ~¡11;0! ~ , 'j .H'tl-' ¡ . '
'O ' ' § . h h' ; Cruz de 'plata del Mérito Militar 'con dis·
, tl'o Periro áU,C ez fOO er, .. ,.......... ti' ti , ,0'0" In' an,,':ó..t . 1 d
" r\' ?" ·.r\("a·,; .. ·1 ·.. • · " • l. . ' . n vo 'r 1 .y ..... p",....,I u ·menSlla . c'
. vtro I::lIt.v~rlo I1óp,ez .opez :..... 9.'50" eaatas no v't.':'Y{ ,i" . '~ ..
. . ....,0 . . . . '. ~f t~ ; -., .' " - ! ..1 ,J : t' ". ~ _.. ~ -"t' :' i J>: ,,)',,"~ .t.,:r .' 4 .. :.. JC!,:!! I,f(r.~.
4,qc.fóz!, e.'(f ¡«.Q~lc:.?~~f!':)¡; el 12 de abril .de 189'7 .
. ., ' Canit.Át;'p,.~ .!ljhrl · n. Gener.<;>so Ig,lesias, Fernández .... fCruz de l.a clase del Mé~~to Militar con
. ~"'fJü! :. _[lJ~ "~' .v r .,._~ " . ~ , ~ .. ,~ ..: , .r- distintivo 1l'JjCi', pEln8iói1alta:' '':~'' '-\ .
. ¡cruz de plátlt"'del Mérito'MiUtar con dis-
2.° teniente mov. o: " I@idoro Fernández Galán ~ .tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ' i . . ( ,~(50 Jke~~\fl~' 'N0yitf¡V~i~ .Sargento Andrés López López.. .••.....••...
Otro ••••••• : •••• Aurelio Carreras.. l'; ••• , •••• , ••...
" .... . :' €abo ·•• , ••'. ~ •. ',.• Juan HO:l3.·Bali•.•.••.••... '.....•••.
Otro. • • • • • • • • ••• Matiricio ReinoBo. ~ •.•.•• ;', •.•'••... 1
O'Cro. '•• ~•• '•• , •• ,. José Ferrer .•.. , •...••• ~ .....' , •
GUa ' . . 'rroInJ?eta ... ..... Ra.mó'C!- Mesa..... ~ .... - •• : .. .. ' . .. .' .. .. . : oo . - • . .. ... • ' . "
. ~ w<laJ. ffi0ntad~ de Glle~n.1I~.ro •.' •.~ ••' ~.n~..W-9Q11ev.1,t8 •• : •••••••• ~ .... ' '.:: ,. , .. '. .~W1.p89 ~&1g~: .otr.9· · · ·,' · ·.. ••· ~ , AfL,W}Hl0 tU!, u~l~"'" ~ """"'" _ . . '
. Ot?)o :.: .. ," ~r.~~.roo 1Jg . , e ~ .: " ,9,rl!z ,de ~.~a~~ ~~l. ~" Pr~~~P *~l;~. ~Jar ~0B- die·
otro Bernardo·9je lÍ , ...•... ~.. ' tint\vo rOJo~ . " - 't
.Otro •• , ••• .••••••. ülaudio l>fa~;; , ......•.•.• '. . . . " .. ~\- .,' • .
; O,t¡:Q •• , ••••••••• ' . D.~~®rio ,Go.nzález·.•.••••••• '. .' • ~ .' •
Otro. , ••••••••. " JiJ~ei1to Flores ••. ~ ••• ; ....•.•••• ,
.otro : 'IDmnto T"alióa(J.a .• .•••.•...•••••••
Otro ••• , ~. ', ,', '. Elías ·Nlifcí!io:: r '•••••••••••
Otro :Fi'an ciscó Aldll.pe •.••••.•. " •••••..
Otro ••.•••••••• " F rancisco ',Chirino:.•••.•'•....•••••
Otro •.•.•.~ •..••.•.••.'., J()~~ :Lóp,ez G8¡~a', ~: .Otro~ .•. '.. . . • ,. ". J8~~l~1~~,qarci~.;." •.•• ,.:. ~ .,';
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Cuerpos Clases NOMBitES :Recolll.pensas qUQ se les eoneeáen
Guerrillero •.•••• José de la Rosa .....• '.•......•..••
Otro 'Juan Guerra•...•••'. . . . • • . • • . • . • .
Otro •••.••••••.• 'Justo Arias .. ; ........••••....•..
Otro .•.••••..••. ' José González.................... ,
Otro ••••..••.••. Loreto González.:..........•..••. Cruz de plata del Mérito Militar con dfs-
Otro •••••• , ••.•. u>ren~() Pérellí.................... tintivo rojo. '
GUa. local montada de Otro •.•••••.•••. Leonoío Hemándes•••••••• ~' •••••
Rancho Veloz•••.••• Otro .•.......•.•. Miguel Alemán , .
Otro ••••..•••••. Manuel ·González ••......••••••...
Otro, • • •• • • •• • .. . Modesto Oehoa•••••••••• " ••••••.
. . HIlRIDO l·'
. ..' . ,cruz de plata del Mérito Militar con die-
Guerrillero. • • • •• Domíngo-Bouza••..•.•.• 4 • • • • • • • • tintivo rojo '! la pensión mensual del' .Ó' ", • Ji 2'50 pesetas, novitalicia.
Madrid 5 de noviembre de 1897. CoRREA
_.-
'MIGUEL COR;REA
Señor Genlilral en Jefe del ejércitO ~e la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
Señor General en, Jefe del ejército 'de ~a isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
29 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del R~no, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. al segundo t,e,n,iente del primer batallón del
regimiento Infantería de España D. José Ramón Puig, de la
cruz de. priIpera c~ase del Mérito l,tiU~ar con distintivo rojo,
pensionada como :jn.ejorade recompeasa, en permuta de otra
18¡ w,ia.m& clii\,se y..Qrd\m sin pensión, 'que le fué concedida
pO,r red orden d~, 7de díoíembre del año último (D. O. nú-
mero 278),'por la acción de cLomá de Bío Blaneos ,
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demlÍs, efeato.a. D~os guarde t\ V•. Jj]. muohos años, Ma-
drid 5 de novíembre de 1897: .
e.ea
Excmo. Br.: ,En vista de la instancia que oursó-V. E. .:IDxcmo. Sr.: .En:vista de:la i,ri,stancia que ,c'!1rsó V.,E. á
á este Ministerio en 6 de agosto último, en que el capi1iltn de este Minist~rio. en 13 de agosto último, en que el primer te-
Infantería D. Luis Castroverde Llodrá., solicita me1ora. de la niej1te del primer batallón delregi~ient(HnfanteriaéileZa,
recompensa que obtuvo por su comporsamlento.en los he· moi!tlnúm. 8', D. Franciaco,Pardo Ag,u.din¡ ,gólf¡citá per,muta
chos de armas de «San Nicolás y barrios de Pooo y,Pansi- ,de reeompensa por el empleo de primer teniente, que obtu-
pib, los días 24 y 26 de octubre del año unteríor, ,por los . ,va por lal.\ccfón~de cCabezada da Río Hondo» (Cuba), el día
cuales hechos, se le otorgó cruz .del Mérito Mi}~ta~ d~ prime- 25 de dioieml:?r6 de] a,ño antc¡JJ,:ior, e~ Rey (q. D. g.), yen' su
ra clase con distintivo rojo, por real orden de 26 q~ febrer,o. nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
último (D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.), yo en su: nambr,e mar la petición del reetmente, ' ,
la Reina Regente del.Beíno , se ha servido desestimar la pe- De real orden 10 digo á V. E. para su eonooímíento y
tición del recurrente. demás efectos. Dios guarde á Y• .m. muchos años. Ma-
De real 'orden lo digo á V. E. para su. é9P.o9\Qrlento y ,dr~d 5 de nov~emb~~ de ~?ªt~ ,
ñnee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de noviembre d~ 1897.
. MIGUl)lL CORREA'
~ñQr GenerlÜ ~n J~e de~ €ljéJ;(}i,tQ de·las-}sJ:as Filipinas.
Excmo. Sr.: :mnvista de la instancia que cursó V. E. á
, este Miniatetio tlÍ1 1.9 de agosto último, en que el capitáu de
Infantería D. Carlo~,:aordon,ád<;lQa.rril,solici~ una recompen-
sa por l~ déféOOl.sa..del poblado de cBatabané,:t en la noche del
.13 de marzo del afia a:a:terior, el Rey (q. D~ .g~), Y en ~'Q.
nombre la Reina Regente del Beíno, se ha servido desesti-
mar la 'petición del recurrente. .
De real orden lo dígQ I,Í V. lji. para,liIu eonoelmíentn Y.
fines eonsíguíensee, Dios gualda á V. :ID. muchos años.
Madrid 5 de noviem:fil~e de 18-9.'1.
"" MIGUE:¡¡' CO@E-A
Señor General en Jefe del ejército de'la isla d~ ~u~~' ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cúi.sactil: p()r V.~.
á este Ministerio en 20 de julio último, el ~ey (q. Dsg.), y ~"
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha-tenldoé bien Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
disponer se signifique al Ministerio. de E8tado . para la cruz este Minist6'¡;i1l e116 de julio líltimo, en que el seg'lil.n.da te-
d~ Carlos lIt, libre de gastos, e~ permuta dé una de lirinie'- nieute del 'I1Iatalló~,expedicionariónú.m.'14,D. Diego Malti-
ra clase del Mérito Militar c~n distintivo rojo, 'qqEl s~ le COA- ~ez lIbeda, solicit~ se le conceda la cruz de primera clase de
oedió por real orden de 26 de febrero próximo pasado Maria Q»isttna,:eoln,o mejora de raaoinpensa, en permuta de
(D. O. nüm. 46), al capitán de Iufanteria del 00. 9 teraio de ~ la de igulil clase .¡lelMérito Militarqon distintivo rajo, pen-
la Guardia O1vil D. Fernando Aurleh Bosch.sfonada, que obtu¡vo por real orden de 6 de octubre del ca'
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímlento y rrien~e a¡ñ9 (1). 0, núm. ~5), ll0t' la. toma de ,Maragondón,
demás efectos. Dios guarde} V. E. muchos ~ao.a. Ma-" el d~ 11 de m~y~ p}:ó~i:tQQ pl\SJ\dil, ~l Rey(q. D. g.), Y en
drid5 de noviembre de 1897. '. .. su aembae la Rei~Regen,te del Reino, se-ha servido ecee-
MIGUÉL CoRREA. der á ltl¡ p.etición (\el recurrente. :' '
Safior General en Jefe del ejército de las islar:f F'ilipiiutS. De real orden 10 digo Ii\ .V. 'E; para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.· y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Mq.-
drid 5 de noviembre de 1897. dríd 5 de noviembre de 1897.
M¡GUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
•••
<.>' •••-
Excmo. Br.: :Bin vista dé le. inst.ancia que cursó V: E. á '
este Ministerio en 30 de julio último, pro~ovJd.a, p~relmé-
dico primero de Sanidad Militar D. Emilio Po~(illa López, en
súplica de mejora de la recompense que obtuvo por la tonis
de Pamplona -el díe 15 de febrero próximo pasado, el Rey
(q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente del, Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente la eruz de primera ele-
se del Mérito Militar eon distíntívo rojo, pensionada, como
mejora de recompensa, en permuta de la de Iemísma clase
y Orden, sin pensión, que le fué concedida por real orden de
27 de abril último (D. O. núm. 95), por su comportamiento
en el referido hecho de armas.
Dereal orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
"dríd 5 de noviembre de 1897.
-MmuEL CORREA
Sefíor GeI¡.eJ;~l ~I¡. Jefe del ej~rcito de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comnnicsQLón de 29 de s.eptiembJ!.e último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 4el Rei.
no, ha:tenido p, bien di$poner se sigfl:Üiqu.e al Ministerio de
Estado parPo la oeneesíónde la oms de Isabel la Cat6lica,
libre de gastos, al médico civil.de voluntarios de Colón, Don
Pedro SáJlcb,eJ de las 'Cuevas, en recompensa á los servícíos
9.~a h3 :pr~1Ja,~p ilur,ap~ la lJetual ~IP,.pa:ñ,3 ~~ ~ªl~la.
P!'l real (mJ~p lo digoª, V. lJ1. parjt· su G,O~o~iqli~~t.Q y
ªeW4~ ~fectos. Di9!'J gu~4!'l 4 V.' ;8). mnehos ~Q~. ~a·
drid 5 de noviembre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor Gen~ral en Jefe de! ~j!r9jto <l91a isla d~ Cuba.
s.' aaa¡áM' •.
Ex°In0' Sr.: En vista de la obra titulada Servicio San;,-
~~, escrit.a· l?ór ~i niédi~o ml,tyor deí" Cuerpo ~e Sa~idad
. ~~h~ªrD. José Gonzál~z Garoía, y c.ursada por V. ID. á. este
M.lnlsterio Con su escrito !'le23 de julio último, el Rey (ijl,l~
DIOS gUar~e), y en su nombre la Reina Begeate del Beíno,
de·acuerdo Con el inform~ emítfdopor ltl- iuntl1' Consultiva
lla G~E!rra, 11.a ~enido 4 bíen conceder al.iI;l~eres~o una
me~mónhonorífica. . .
, De reáJ. orden lod~~o á V.- E. para 'su cQnQoimiento
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CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaseongadas.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: _ En vista de la obra titulada Guía ourocrá·
tipa, de la que es trutor el esciibientede 1,a olase del Cuerpo
-Auxiliar de Oficinas Militares. D. Aurello Cuenyt Morante, y
que fué cursada por V. E. á este Ministerio con-su escrito de,
14 de junio último; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regel1.te del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conce-
der al interesado mención honorífica.
. De real orden lo 'digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid p de noviembre de 1897.
OORREA
Beñor Capitán generel de Castillil la Vieja.
Señor Presidente de la J-q.nt;lCoDsultiva; de Guerra.
'el.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.E. á este
Ministerio en su escrito feoha 22 de octubre próximo pasa-
do, en eí qué propone para recompensa al guardia 2.° de la
Comandancia de Guadálajara, de ese instituto, Mariano Am-
brana Battolomó, por el arrojo y seeenídsd que demostró al'
perseguir y capturar, el día 1..0 de septiembre anterior, al
vecino de Alcocer, Iieencísdo de preeídío, Higinio Ibáñes
Aranda, oon el que tuvo que luchar cuerpo á euerpo, víén-
dose obligado después á hacerle dos disparos de fusil que
le causaron la muerte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente det Reino, ha tenido á bien coneederal men-
cionado guardia la orus de pla.ta del Mérito Militar con dís-
tintivo blanco.
De real orden lo"digo á V. E. para su conceímlento y .
demás efectos. . Dios guarde á,V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1897.
CORREA
~eñQr D¡reQtor geI¡.erªl de la Guardia Civil.
..
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"
.Exomo~ Sr.: Accediendo á lo propuesto por V.·~. á
esté Ministerio en su escrito íeoha 22 de octubre próximo
• • ', - 1 - " , ., ' • ~ ) ~. , .
pasado, en ,el que se propone 'para recompensa al cabo y
cuatro guaidi~s segundos del puesto de Maria, de la Coman-
darciÍí 'de Almeria; de ese instituto, por el celo'y abne'g'aórón
con que llenaron suadeberes y distinguido' comportamiento
que observaron, con motivo de la inundación que sufrió di-
cha localidad en los di as 12 y .13 de septiembre anteríor I
ac'udiend~ ' desde los primeros mo~~ntosá. log'sitios dé 'ma-
• - ". ~ t • ' . • ' ' •.,J • . ~ ~ ~ . ' • '. , •
yor peligro, y logrando ,con gran exposio~ó~ 4eB.Hs v,~~a~
t,raD:spórtar á sitio seguro Iaa personas 9,ue,9~l:\~~p.~n .laa
~sas inundadas, elRey (q . D. g.), yen su nombrela ªeina
. 1: i ' . ' . ~ , ~ . ~ . ' ." , - ~ .
Regente del Reino. ha tenídoé bi~n. conceder á los indivi-
duos que figuran en la slgulenterelacíón, que .nr~qoip'ia con
el cabo Franclsco .~.ap'arl'ós Rojas y termina con el guardia
Ginéa Parra Manchón, las recompensas que en ella se ex.
. . - " ' ~' . ' ~ ' . ~ .. - . . . " .
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'IDio.!! guarde á V.~. muchos años. Madrid
5 de noviembre d,e ¡l1l~7.
CoRREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
' : c . _ _ . " - L_:' .. : ". • ~ :" , .~ ~ . ; • "," • • ; ~, .'. " .., )
Señor Ordenadorde pagos de Gu~rra. ,
•
Clases
RelaciÓn que 'se cita
NOMBRES 'Recompensas que se les conceden
" . ' , ' ' . ' ' ¡ c ruz de plata del Mérito Militar con dís-
, , . " R' ; ;tin~iyo blanco, pensiona,da OO!! 2' l?Ope.
Cabo : . ': Fran~Isc~C~~~rr.ós ~~as ; "séta~'t¡rieBtia~és mientr:is"permanezca 'en
,. " ", ' . ' serVICIO,aotívo.
Guardia 2.° .•..•...•...•••. .-•. A!ltonio Jiménez Ros :.> .:~ \..'.' I} . • . . .
Otro ....•• _' '" VlCent~ Aloázar González •••••..•...•.•. '.' :~q~~Z ~e p'l~ta R~l ~éqt? .~~!l~~r .co~ dia-
Otro AntOnIO Alonso Alarcón •.. ; ..•••••....... ,' tínñvo blanco. . , ., . . ' .
Otro , . • . • . . • • . . •• . • • • . • • . •. Ginés Parra Manohon.••. ••.••. .•.• '..• : .••\ .,.. . ' . . ,
e . . .. " . \ '
Madrid 5 de noviembre de 1897. CoRREA
.-.-
RECTiFICA.CIONES
"i.a .SECOION " "
Excmo. Sr.: En vi~ta !l~'i~ iñáta.noia promovida por el
capitán de ,la,quárdia 'Civil, que pie.s~a ·su8 'servIcios 'en ,el
Terdo de PuertoBíeo, D.,Miguel ArlEigui .J3ayonés, en álípii .
ca de que le sean 'canceliJ.c1oB ysubstituidos 'por otrás,-los
reales despachOs de,aÚer.ez~ gradó ([eteniente''}r térii~nte 'de
Iilfimteria: en 10s 'queap'a~ecen los' apellidos equivo'é~'a.os;'y
teniendo en cuenta que el verdadero nombre y apellidoÉp,.él
recurrente son los expr~saflo's, . ~e,gún' ~ésulta ~e .su \pa~tí.~a
de bautismo y de las hojasde servicios 'y.de hechos )emiti-
das por laDÍrtic9iÓn g~tier'aí deaquel 'i!lstituto,y' ·q~e;·:~d.~­
más son los que' siempre ha uáá~oéste Qfi9iaf,el Re.y (que
Dios guarde), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerd6con lo i~f!?rmadQ po.r el ,Consejo Supremo .de
Guerra y Marina en2'¡fdel 'Íne8 'ant eríor,"iIlÍ tenido r 'bien
acceder 'á la petición delínter ésado." " < " . .. '" ", ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos cpnsig~iente.s. ~!os .guarde ~ y. E. , m,uc4q13 ~ños.Miidrld5 '~e ' p.ó~)~~b~~ '~~ ~~9.i. · "" , , . , 1," .f ~L.¡;~ ' :,
, . • . . , " i ) ' d,' ,} :'" ' 'o' ' . . ' . " (O?tl~~
~.~~p'r 1~'p}~n, ~~D:~r~l . ~e ,la ~s~a ~6 .p~~~~~ ~Jti~o .
S~.fíÓ.res Preside~te d~l.q~nsej~ ~u~relllo deJGuerrn y I!Iarjna




.., ~ .• ~ . . ... , ,t . , J " " ( '7 ; , " ~
~xomo ..Sr.: En vi~ta del ex.Pe~i~ntE3 inatr:ui.dp ~n la J~'
la C(édub,a, '.~ .iIlatáncia·del soldado delregimierito .:tnfa~~e.
ría de l\iIarüi Crístina; 'Miguel Alegre Alegre, en ju~tifi~ac~ón
del de~,echo q~ leasistlt pa.ra BU ingreso en ese cuerpo', 'y .
hallán4ósecompr91:!ád~ que' la inutilid.ad que pa9-e'qe'\cqp:"
s'ecuél:l'aa de-1as'-'l1eríaas 'reoibidád en la 'aoción dé Ca.Ii~et~,
que co~t,~~J9S insurrectos tuvo lugare~ día' 29 de diéiemb're
de,,1895; nól'se hall¡t iA.ch~ida ep ~inguno de loscapUullls y~ ., "': ." (. ! ~~ . •. ~ ",' r;:.- l t ..... : ~ • • . '...:; ', . : .: . ' . ' : J •
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articulos del cuadrode 8 de marzo de 1877 (C. ,L . núm. 88),
el Rey (q. p. 'g:),:y ~~· j.lu~oini»;e l~ ' ~e.ió.á ~gen~ del Rei-
no, de acuerdo con lo íníomiado por el C~)uS!'ljo Sup,remo de
Guerra y Mari~a e1128de octubre último"noh:a tenido ábien,
conceder al interesado la gracia q-qeBC!licita; pero.hallándose
cO~p'J;en~i!'l!l en el a~t. ,1.0 de la ley de ~ de julio de 1860,
es ..a.simi~tn() la voltp:~,t!ld de S. ,M. .se .le expida el re.tiro
con el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera '
de filas la Ilen~!2n.d,e 7'50 pesetas mensuales, eorrespon-
diente} la,cJ:pz ,~~l ~~!~? ,~il~~~r ~e que se ~~l~~ . ~? P~s.~~
sión; cuyás dos ésntidades, ó sea la total de 30 pesetas al
mes, habrá de serle satisfecha por la Delegación de Haoíen-
da dela provincil' de Teruel, á partir dé la : fecha en que
Qese .de percibir haberes como agregado al cuerpo de InváU;
dos á que hoy pertenece. t
De .real 'orden lo digo ti V•.E. pilla su oonooimiento y
demás efectos. " Dlos guarde áY. E. muchos 'años . ' Mtí;
d:dd .5 de no:viembrede 1897. e.
i CORREA. '
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartei de Inválidos:
, ~ . _;. . , .. .. ... . ~ . :- " . ~ . r " .' _ . .' . . ". . " t ,
Señores Presidenta 'del,Constljo'Suprelllo ,de Gne.rra y Ita,rina,
. " Capitáiles' gé'nér$l es:dtila isí~,:~6 .~~~.,Y9:.~!n!a 'y~~~ .)
Ordenador de pagos de Guerra. · . .'
. f . :~ ~ · · ~ · · : -..: .J7".,...~ . .... .
s.a SECCIÓN " , : . ~
Excmo. Sr.: Acceiliendc á lo solicitado por el coman-
dante de ¡nfanteria de la escala de raserya, $gregado al re·
~~~~~~~?;~e~~rvl' J~~,!Jl ' ~2! con ;~e..st\IJo ,en ~I;l , Com,~~~.I?-.n­
qti.iaad~.ra de .Qu,b,l\, D. ~u~~ ;~an~en~s ;V}l.la~~eva, ~I;l .~ttU¡W,
R1~el1te del Re,i~o., , ~n ..ll¡o~b..~~ .~~ ~u Aug!,la~9f,I}j~ # '§.~(q. n:g.), b;at~l1¡id? ti bien c9flq(;ld~~I,e,el r~~it:o )?ara O~P.:Jlf,
('r();eu.o), y dia1?'o~~r q,U;6 .ca.us~ ~ata , PO! ~~ ~~lJ;U~!.!act,~ll
~n~f ,~J~a á <lt;le p'~r,~e~ece; .~~ffiolyi,e~~o, ~l ~r.~vi«? .ti~1ll'p,9 1
qUe des~~ 1.0 ,de di9iembre Pl'Q:rlmo :v.e~~ero · se,le .~.9C;)l~,e:,
'por la 'Págadurla 'de":la' Junta~"de Clase~ ';P~:v\~~ ('~f p.e.R~ .






Beñor Dapitán general de Castilla·la·Viejá.
· Sellores Presíderitedel ConsejO' Supremo' de
y Ordenador de pagos de ~íierra.
CORREA
SeñOl; Capitan ganéral de Castilla la "Vieja~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y M~rina.
. pas€fá:situación de retirado con'resídencía en Ovíedo: resol".
viendo, al J~ropio tiempo, que desde 1.0 de dloíembre pró-
ximo venidero, se le abone, por la ' Delegación de Hacienda
de dicha' provincia, el haber provisional de 225 pesetas meno
suales, Interín se determina el definitivo que le oorrespon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra yMarino..
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
· fitiéá consigúiéÍ1t~s. nios grlai'd¡:¡'á V. E. muchos años.




¡Sellares Presidente del' Consejo Supremó de Guerra y Mai'ina
; , y Orderiad~r de pagos de Guerra. . :
s:' SEClCIÓN
, EX'ciiió: Sr'.: ErRe}r' (q: p. g.), 'y en sii'nCimbre lit' Reina"¡Rege*e 'del Reino , ,de' l\éúer~b con 'lo inforllíado'por' el Con-¡sej~.·S~pr~~~,~é'~~e,~~.~/ ~~ariiia~ en , ~8,d?~ ;!les:próximo
¡ pagano; na teniad ti oren confirmar, en definitiva, el señala-
1riii~nto 'de' haoe'r ' ¡tróvi~ion81 que'~i{líizo'al priDler' tetii~nt~
1de la Guardia Civil D. Juan Alváh;i ltbd'tígJez: arcóiicéderi~
1el retiro'pR~a'Palenoi8" según re~l ord~n de 28 de septiembre
i último" CD:O:núzii: 2'18); a'éigiiáfIdolEi'los78 céntimos d~i
; B't'iIMl:fde'su 'eri:/pleO', ó 's-e'ari lit,W25 pesetas nienBuáHi's~ qué
; por BUS años de servioÍd la'c'orre'spon:deü:'
,. De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
fines conf!iguientes. Dios 'guárde á V. E. :muchos afios •
. Madrid 5 de noviembre de 1897.
Excrmo. Sr;: El Rey'(q: D. g·), ·y' en sU'rlo~bre' la Reina
Regente'del Reino, de aouerdo oon 10 'infdrmado Por el Con-
sejo Supremo de Gue~ra y Manna en 29 ~e octubre ültlmo
há tenido á bieñ conñtmar, e¡:r definitiva', el séñalamient~
provisional de habar pasivo que se ' hizo al sárgento de la
Guardi~Oitil:.Vicente Más Lucall, al concederle el retiro para
. Benasán (Alicante), según real orden <1628 de septiebibre"úl~
'. timo (D. O~ núm~ 218); asignándole los 40 cénthnoá;del'suel.
do de capitán, ó sean'1Oó peS'etaé al 'rileS'; que' le' cort"e'spon.
D. O" nñm. 250
Beñor Capitan generar dé $eviIÍa y Granada.
Sefiores Presidente dei riónsejo Supremo de Guerra y Marina,
. Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•
'eldefinitivo' que le' cortespónak, previo Iníonne'delOonsejo
Bupremo d~'Queha y Marihá;
De réillorden' lo; dlito'á;' v'. Ií:~ ~hhí' su' conhchñi~1it(¡ y
'fines cohsigui~ntes. Dios ' guarde' á V. :m: munhos' afias.
MÍ\dria:5 d'e ñ:oVlefubrede 1897.
CÓRRÍJJA
'Safior Capitátf genera! d~ Castilla la Ñlitiva'y ~Xtt'émad'lU"a~
'Señores Presidente del Consejo Süprémb de Cuerra: y Marina,
Inspector lIe la Caja general de ultramar y Ordenador dé
pagos de Guerra.
,~ .
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Iníaater íe de la escala de reserva afecto á la Zona de
reclutamlerrto 'núm; lB; D. Tóbia"lfBlatiqu'er Cañi~~res; l~"IÚii~
na Regente· del Reino;~1i' nombre da sU"A'Úgusto Hijó el ~
Rey (q. D. g.), ha tenido ' á' bien concederleelretíró para E'xcmo ; Sr.: Habiendo 'cumplido'la edadr'eglament~ria
Madrid y dísponer que cause baja, por fin del mes actual, en . para el retir ó,efcapitáifde Infaúterfá de la escala de reserva,
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que' con destino"¿rÍ eliegikierito Reserva nüin , 107, rl'. Ma~uel
desde 1. o de dleíembre próximo venídero s'Éfle aboii¡j ~ por, •. González Norillga, la Reina Regente del Reino, en nombre de
la Pagaduría de 'l~ Junta di:JÚ!asea Pasiva», el haberpiovi~ ' su Aügusto Rijó el Rey (q: D~ g.), ha tenido á bien disponer
sional de 225 pesetas mensuales, ínterinse-d~termiiiaeld~':fi: . que eaussbaje, por fin delmes actual, en el arma á que per-
nitivo que le corresponda; previo iiifohíle'd~l Oonsejo Su- ~ teneee, y pase á situación de retirado con residencia,en Léri-
premo d~ Guerrs;y Máririá. · . ... : da, resolvíendo, al propio tiempo, que desde Le dedíoíem-
, De real orden lo digo «», t., p~Í'a'ati" c6h~oitnie-nto ~ y. :bre próxhno venidero, se le abone; por la Delegación de Ha-
fines oorisiguietites Díoa guinde á' V. E. muchos aíÍ~s. : cienda de dicha provincia, elliaber provisional de 250 pe-
Madrid 5 de novíembre 'd~ 1897. ; setae¡. mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
CORIÚJA : corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
•rraY'M'aHi:w;.
De real orden lo dígoá V. E. para su conooimiento y
; fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
\ Madrid 5 de noviembre' de 1897. '
Exomo. Sr.: Accediendo fi Id solleltadn porel capitan
de lnf.a de la escala activa; COn -destine el'!: el regimiérito Re-
serva núm. 78, D. Rica~doMonzón Aparicio, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
hu tenido á: l:iiencónce-dérle 'el-ret írb paia 'Dur ángo .(Vizcaya),
y disponer qua 'cause' baja; por ~ fhf d'el-meéi adthal;el1 ~ el
arma;á que' pértáriéce; resoltietldo, al ' ptópiótie'mpd¡qtié
deaMl.o dkdioiembre 'prlliinio vifdidl!rtl1se" Hf lfborié; 'pOi' la"
Pa'~aduna;d~na'J rlntá:d~- Claae's" Pá!Sivas" 'ell lilibex" dé ' 2:t5, ,
t1esetlis ;ili~t:rale13', y Ij(WIM{caj¡u3' 'dei'la' i~rlt'dh Odbi(' ]k'J:ja~'
nUioáiJioiil dlftitffffiío 'dé":dic!:itt 'Haber~ iiripórtá:rite 75' peSétIíi
llJ.'rifes'; ¡Ioi-'HalIlltBé' éoifiprenaíá.6 eif lb. dlspóSloíOii' 2:!l de:
la réiíl'óffil:lH1cf1l21 de rl:ia}ió dl=! lS89, ra:tificaaapore1lpltrrat
:fu 4;" del lar~: '3:o de lif1e'y'de '2i de'a'b:i'il'de"1892 éc~ L. nú.
, niEitb 210Y"H6);y enten:dié'ridos'e, que el'cHitaó s'"6'tíit1áhiie'h:
to es provisional hasta qtle sé\resdelV'~ en défiriitiv~ sonre
los dereohos pasivos que le oorrespondan, previo informe del
Con~ejo Supremo de Guerra·y Marina.
_r !?e real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
ilnea ~oÍ'respoiidient6s~ Úíós'guarliE(á;V. E; müchos' años':
MadrId 5 de noviembre 'dEn897: ,
r MIGUEL CORREA
Señor Capitánganeral de Burgos, Navarra 'y VasconQ'adaa.
&ñores Presid~te del Oonsojo S'llprelnodil' GneÍ'ra ' y Marina
y Orllenadbr 'de pagos dEl' Guerra"
--é«:>-- .
,, :homo.- Si".~ Hábiendo oumplid6la ¡jd~d::reglátúeütatiáili~lfel retir'd 'e'loapitáli de lnfanteria de'llfeBc'1l1a'dil reserva';
:to'á?a Z,~,~{f deréolutinl1ie~tc(tiÚm. 7, D. josé N'ú~e~Ro':
lIi~s, la Reína~tedel~Rellio; 'en n onibte 'de su Augusto
ba~~ el R~y,(~.D.,g.~, ~atenido áYi~n,:dlspoüer que: ~atígg
J , pdr' ~n d~l Dles ,lretual; el1'alarma á que' perteneoe, y
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den yor sus años de servicio y con sujeción al real decreto
' de 9 de octubre de 1889 (C. 'L. núm. 497.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guefra y Marina
y Director general de la Guardia Ci~il.
Excmo. Sr.: El Rey (qvD. g.), Y en'.su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marilla en 28 de octubre úl-
timo, ha tenido á. bien . confirmar, en definitiva, el señala-
miento provígíonal de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil José Fernáudez Osorio, al concederle el
retiro para Ronquíllo (Bevllls); según real orden de 28 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 218); asignándole
los 40 céntimos' del sueldo d~ capitán, ésean 100 p~.setas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con
sujeción ~ real .decreto de 9 de octubre de 1889 (9. L. nü-
mero 497). ' . ' .
De real orden Io'dígo á V. E. para ' su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1897. ' .
CORREA
Beñor Capitán general de Sevilla y Grana~a.
Sefiores Presidente del Cons9jo Supremo de Guerra y Muina
y Director general de la Guardia Civil.
Ecxmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre ültl-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al oarabínem
Lorenzo Arias del Olmo, al expedírsele el retiro para Pam- .
plena (Navarra), según real orden de 28 de septiembre ültí-
mo (D. O. núm. 218); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1897; .
? 'CORREA ,
Señor C~pitán general da BnrgOJ,Navar.ra y Vascongadas.
Beñores Presídente del CO,~llej(l S~premode Guerra , y Marina
y Director general de,Ca.rabÜlerO$,
'¡< .• • a
Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.), ;y en su nombre laRein.a
Regente del Rei90' de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo d'a Guerra y Marina en 28 de octubre último,
ha tenido á bien confirmar; en deñnitlva, el señalamiento
provisional de haber' pasivo que se hizo al carabinero u .
borio Carro Núñéz, al expedírsele el retiro para Alicante. se·
'gún resl orden de 28 de septiembre próximo pasado
(D. Oinüm. 218);' asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos años.
.Madrid '5 de noviembre de 1897.
CORRE~
- 'JI •
Señor Capitán general de Valencia.
Señorea Presidente del Consejo Snpremo lle Guerra. y .afina
y Director general de Carabi~eros.
CORBEA
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre hi ~ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con",
. aeio Supremo de Guerra y Marins·en.28 de octubre último,.
ha tenido IÍ bien confirmar. en .definitiva, el señalamienJ~
provisional de haber pasivo que se hizo al c.arllbin,erp D.rn:,l\~
teo Machacón RodrigÍUlz, al expsdírsele el retiro para Co.dsl-
sera (Badajos), según real orden da 28 de septiembre~­
IUO pasado (D. O. núm. 218); llosignanq,ole 28113 p.~~lli
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden- :
Señor Capitán general de C!istilla la NU6va y Extromadura. . De real orden lo digo á V. E. para su {lonooimien~, ~
Señores Presidente del Co.))llPjo Supremo de Guerr.a y Mariml' , fines oonsíguísntes. 'Dios guarde .¡}, . V. :U:~~uchQs ~r, •
y Director general de la Guardia Civil. ' MlW.r~d ·,5 de ~.oviaIUbril da 18D7. ' ,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rai·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre úl-
timo, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Florentino Blanco Sebastián, al conceder-
. ' le el retiro para Ribatejada (Madrid), según real orden de
28 de septiembre 'último (D. O. núm. 218); asignándole los
30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
111 real decreto de 9 de octubre de 1889 (C~ L. núm. 497).
De real Orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos,años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1897.
--Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.). y' en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de/octubre ültí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
oívíl Rafael BetllJúdez Rodriguez, al expedírsele el retiro pa-
ra Cuenca, según real orden de 28 de septiembre último,
(D. O. núm. 218); alili,gnandole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectlijl. .Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drid 5 denoviembre de 1897.
Señor Capitán general de Valencia . .
Señores Presidente del Consejo Snpremo de GUerra y lIarina
y Director general de GUal'di<\ Civil. ' . ' ' . . .
" GooREÁ
Señor Capitán general' de CastiUa la Nueva y 'Extre~adara.'·)
Señores Presidente .d el ConsejoSupremo de Guerr.aY'If~~
. y Director general de Carabineros.
~
Excrna.Sr.; El Rey(q. D~g.), yen su nombre la Rei,A i
na R~entll del Remo, de aeuerdaeon 10 informado por ,lit y:
Consejo Supremo de G)1srrll y Marina en 28 de octubr~ úl~~
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el senala"~'
miehto proyi8ional de haber pasivo que se hizo ;al {larabin~
ro :Ramón Martinez G~lante, alexpedírsele el retiro par.a c.
bao, según real orden de 28 de septiembre último (D. O. X!'l.
' mero 218); asignéndole 28'13 pesetas mensuales, que ', '
sus años de servició le corresponden. ' '
v De real orden 10 digo á V. E• .para ,81;1
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l;3eñor Capitángelleral de las íslas Baleares.
Señores 'presidente del cOnsejo Supremo de Guer.ra y llatinlilr
y Dlreotorgeneral de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey «. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sajo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que Sfl hizo al carabinero Fran-
cisco Ser,rano Docón, al expedírsele el.retiro p~r~ Palma (Ma-
llorca), según real orden de 28 !lesept!embrepróximo pa-
sado (D. O. núm. 218); asigiuindole 22'50 pelletas meneusles,
que par sus años dé servicio le cofresponden.
Deresl orden lQ digo á V..E. para su conocímíeñto y
fines consiguientes. Dios griardea V. E. muchos años.
Madri<l 5 de aovíembre de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer-ra y MariJl3
y Director general de Carabineros.
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ve..
naneíe Rubio Clemente, al expedírsele el reti¡:o para Gero-
na, según real orden de 28 de septiembre préxímo pasado
(D. O. nüm .218); asignándole 28'13 pesetas mensuales, 'que
por sus años de s.*lrvicio le oerresponden, . -
De real orden lo digo. á V. E. pl,l.ra su conocimiento y
fines ·consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de noviembre de 1897.
19.a SEQOI6N
:mxcmo. Sr.: En vista de la inst.anoia que V. m. oursó á
este Ministerio con su er;¡crito de 15 de septiembre último,
'promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teria del 'Albuera núm. 261 en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 52 pesetas, devengadas por gratifi•
caciones de jueces, eventuales de causas correspondientes al
mes de junio próximo pesado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha .tenído á bien con-




Excma. S:r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre ül-'
timo, 'hflo teníde .á bien confirnlar, ~n definitiva, el señala-
miento provisional de hítber pasivo que se hizo al osrsbíne-
ro José llIéudez Ramos, al expedírsele el retiro para Alme-
ría, según real orden de. .28 de septiembre próximo pasado SUELD08.' BABÉRES y GRATlFiQA,OIONES
(D. O. número 218); ·asignándole 28'13 pesetas mensuales, . 7.S. SECCIÓN
que por sus años de servicio le corresponden, Excmo. Sr.: En vi~ta del. escrito que V. E. dirigió á.
De real 91'den lo digo á V. E. para su eoneoímíento y , , este Ministerio en 23 de mayo próximo pasado, consultando
fines eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviem1>r,e de 1897. , , " si á los sargentos de Infantería de ese ejército Rafael Albe·
rich Catalá, y Ramón María Justo, se les puede aplicar lasCoRREA
ventajas pecuniarias que señala la real orden de 23 de julio
Señor Capitán general de Se~iÍ1a y GraBada. de 1895 (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerta y Marina bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.
y Director general de 1::arabineros. do por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
conceder á dichos sargentos las ventajas pecuniarias q ue
oto¡:g!). l!\ men9jOp.3da real orden, pl.l:esto que en virtud de
ella -ht1,p. y¡¡elto al t1,fma d!,l Infan~ria con el referido emplea
de @ArglllntQ. .
De real orden lo digo á. V. E. para su co~cimieDíf;o '1
delll~sefectps. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drill5 de n~viElmbre de 1897. '
,MIGUEL OORREA
Señor Capitán geneml de la isla deCaba.
Señores Inspector de la Caja general de Uitra,n~r y Orde-
nador de pagos de Guerra ".
~
Re Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.gente del Remo, de acuerde con lo informado por el Con-
~JO S~premo ~e Guerra y Marina en 29 de octubre último,
a temdo.á bíen con:fi~mar, en defiuitiva, el señalamiento
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiore~ Presidente del COII'Slljo Supremo de ,Guer ra y Marina
, y DIrector general de la Carabineros.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~te del .Beíao, de acuerdo con lo informado por el Oon-
8e30 Sl1PtW19 <1$ Guerra y Marina en 28 de ootubre último,
Jaa t$nido };¡jea GOJil:.firmar, en definitiva, el ssñslemiento pro.
V'isional de haber pasiv9 que se híso al cal'abinero JHé Ot-
t1t¡aliménez, al expedírsele el J.!eti!9 pará Motril (Granada),
según real orden de 28 de septiembre próximo pasado
(D. O. tl1ám, 218); ~ilW.ándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus afias de aeryicio le corresponden.
De !eal (I~den lo digo á V. :m. para su conocimiento y
fines consigUIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma'llrid 5 de nov.iembre de 1897. '
. -
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mttrina en 28' de octubre último,
ha tenido á bien eonñrmsr, en definitiva, el señalamiento
provisional de háber pasivo que se hizo al carabinero Fzan-
cisco Mas~n Martíñe~i al expedírsele el ret~rQ < para Sa,n'Be-
bastíán (Guipúzcoa), según real orden-de 28 de .l3eptiem.bre
próxímo.pasado (D; O.J,.lÚm. 218); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus añoa de servicio le correaponden,
De real ordan lo digo á V. 11;. para su oonoclmíento Y
fines consig\li13n~es; Dios gUl!ord~ á V t J!l~. muchos lloñof!~
Madrid 5 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Bllrgos, NaVal'rll y Vascongadas.
SeñoreePresidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director, genetal de Carabineros.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Cons&jo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros. '
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CORREA
~ -~ ..... ; : - ..' ;, ~ .. ... __. '. '\ ~ ..~ . ~ :;
8~fior CapIttíngeneral de Cataluña.
S~ñorés'Capitán general de IR' isla de Cuba, é Inspector de la
Caja general de Illtramar ,
" , , , -:, ;
'iéterl'dcf se- formule la Óp'or'lluúá ádicional! al éfercioio' de . d\ifuas' efeótf6a. Dió's gúát(le' tí Y. E. muchos átios: , Madtlil
1896·97, con' apliClrl?ión al capituló 5.°, á'tt."l.° dei preso:' ¡ 5 de noviembre de 1897. '
puesto, l'á' q úe,debhra;m~nté justlficifda y pievííi'liq\liifáci6ñ',:
aera incluida' érrél dé Obliga'cionei 'i1e ejercicios cerrados que !
carecen de c"édito leDÍ8lá.'tivo~ dél. primer' proytich) ds i}resu. i
pU8stif<1'116' seredacte,
De re~r orden lo'digo á Y. E. para ' su' cÓñbéíIiiiéñtó'y
demás efectos. , Dios guardie"' Al V. E. muiilios' afib9~ ' nTh'-
drid 5 (f6'lÍ°óviembre de 1897.
Se~oi C~pfflÍn ~eil€ra-l; ~e éátald~\ii.
,.. . ~ -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2':5Bmomf
" Éi~mo': si.: En'vi~ta dkls' iri'stanci~ qüe~, E; éur~ó~á
.éat~ Ministerio ¿'tin"oficlo fecha 22d,e' o'¡'tubre oúlÚmo:, prÓ:
movidá' pcriel coñiáiia~íittúi'e:Úábiill~~iit, éti·situación'd~'sü:
pernumerarío sin Bue1tl'ó 1adscripto'1\ la suliiJápecQi6il dél ,
priméiÓ~eipo' de 'ej~icito:,º·. 'JÓ~é M'oráles:: d~,los R(os.l en
áuplid' dé que áe'lé ooncéll'á coiit~nliitr pqieltérmlno' d~\ín
año en la expresada situiúlidu','eiltey'(q'.Ú: g.)~ yétÍ suñoro:'
bre la n~iÍili'Rkgente del Reino, ha tenido á bien conceder al
Interesado la gracilrqtie..~oli~it8~ con a'rregló' 11.']0' que)d'étér~
mina el art "'1.° de la real órdép. 'ciróulsr de 5 de agostó de
1889 (C. L. núm. 362). . o
De real orden lo digo á V. E~ para IlU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noVieIb.h'té de'i~97. .
CORREA
Z"OlSAt "POhÉMIG1S;
o • ' 6.· sÉCáI6li '
.' Excmo. Sr. En vista MId manifastaa~ ; por v: E: 'en rid.
ésomo feélia'12 de octubre próximo pásado;~h:iurSáil~iiiso~
tanl:íia.' proiriovida ¡jóf el vecin'O d~Barcelbhá 'D.l'ttan1Íel Pór;
qnerlirN Rbvli'a~ eir aÓplica'deque sé le cOl1éetta miErra pró-
troga. d~'unaliÓ pára'terminarla:é obras,qu¡{~ór real orden
, de'18 de septiembre de 1893 (D. o: nüm, 2(5), lEf fu~rori
autorizadas en 1;1. segunda. zonapolémica'dincaMtiliclde Mont·
[uíoh de' la cit¿da plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
, la Reina Regénte ¡le! Reine, ha..tenido á bien acceder ti lo
, ~ol~.9itªdopo.r el ~~cl,1rrente~'co.ncec!iéndole la ex'Wesad& pró-
"rroga pára la conclusión 'de ~ohas obras,- que. habrán de
. ajustarse alas mismas condiciones impuestas 'al otorgarle la
~ p.rimitivs eoacesíón y de~erírriter~inars~ indefectiblemente
" dentrod~i' pia"z'o d~ ' úli:afiO', ébntado de~\i~ :eéíÍt'febna; sin
~ lo éuiíl qu'ednráJjÍld~cádfi est'á coiicesión~" , . - ... . o
~ . ' De real' orden 1'0 ' digb O á' V. In. pa.'ra ' ¡¡ti- éonociHili3rtt4
l y d~másefecfdá~ . Dios'guaideály., E. mÜdhÓ~'dficfa. . Mil.:
; dríd' 5 de' noVieífil:ír'e'M'1'8U1:
1 ' , • c-,
I ,CoRREA.
\




de la'·Subseoreta.ria. '1 Secoiones de este Uinisterio
'1 de las·Direocitones generalalJ;, ,
1
. ~ . ¡.
,Titi~nR1E8
,1..' sEm6if' ,
ééñór Capl'tán' ~enéral d~' Valeilciá. , !!!!!!!!!!""""''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!''!''''''''!!!!!!!!''!!!!!!!!!''!!!!!!!!!''!'''''''''!!!!!!!!''!'''''''''!!!!!!!!''!''''''''''''''''''''''''''~~~
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura'. 1
, '0
Exqmo. Sr.: . En: vi~ta"ds1 'e8crito quet. E: dirigió'a' . . " _9.~ ~a;óiT . o " _ ó
este Ministeiío' en 28 d\t ~go8to próxímo. paaiído, plfrtiói. 1 En vista deloñoío dé .Y. S" de 3 del actual'y del que,~
pando ,que el sol~a.do, regresado, d~ Cuba por Inútil; .Jo'!'~oBül Icopia acompaña del médico de ~sa. .Aca,l;lemia; be ooncedído
lor !h'rnOS611, aolícita se le conceda pasaporte por cuanta: del un mes de liQencia' ppr enferme pala Barcelona,' ál alumno
Estitdo para trdsladars6 tí Búenbs Aires (República' Aiien: de lit misma n.. Antonio Ba'1'n~la y Escribá. " ', o
rina). po~ h~bers~ ali~tado.en , d1tlh~ pais' V'diuntaríarliéí:ité- 1: ' D!-0s guarda á-Y. S. muchas años: Madrid 5 de 'noV'iexn-
para el ·s]Bt<!J.tb dEl'Rlluella lsls, el Eey (q. D. g.), Y en su • bre de 1897.
nombre la Rei~a Regen~e del Rei~o, Sé h~ ~ervido al1ceder ó; ~ . - . ElJefe de IV. Se,cclon, . '
l~sdeseo~ ,d~~ ,lU~eresado y a1l:to~~zar á Y. E.;p~~a que.le ,~:X:. ¡ Enriq'ue de Orozco
plda el refendo pasaporte por cuenta del Estado v con cargo ¡ G ',.f'~O 'D' ;·,;..'t·. ···:; d· ('IL "l ~.1> ';1: ',),dé'" A' 'tOill' '-, ro .
• .. ' _' . ,' , . >1 , . ! oenvr uee Ol: e ~ AuliueWla . r 6r18;
al crédIto extraordmarlO de]a campana de Cuba, una vez j' ",. '. " . ,",. ; oo, ' • . .. ' . "".' " " _
comprobado por los documeritoá recibidos á que se reciban Exomos. Señores Cltpitanes generales de la primera y cuarta
de esta Antilla, que efectl\1lm'ifuii:fprocede de la menoionada ¡ regíones.
recluta vOlul1taria de aquella Re-públioa. ' ! ------~--------------¡ ,
De real ordEfn'lo digo á Y~ E; para su coúocimiento y tIMPRENTA y LrrOGwfA- DEL DEPÓSITO DE'LA GUERRA
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